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Seznam uporabljenih kratic 
V nadaljevanju so predstavljene kratice, ki niso pojasnjene že znotraj besedila 
naloge. Nekatere izmed spodnjih kratic nimajo zapisanega slovenskega prevoda 
– to ne pomeni nujno, da slovenski prevod ne obstaja. 
Kratica Slovenščina Angleščina 




CSS Kaskadne stilske podloge Cascading style sheets 
CSV / Comma-separated values 
DHCP / Dynamic host configuration 
protocol 
DNS Sistem domenskih imen Domain name system 
FTP Protokol za prenos datotek File transfer protocol 
GMT Greenwiški srednji čas Greenwich mean time 
GUID Globalno unikaten identifikator Globally unique identifier 
HTML Jezik za označevanje 
nadbesedila. 
Hypertext markup language 
HTTPS Zavarovana različica HTTP Hypertext transfer protocol 
secure 
ID Identifikator Identifier 
IMAP4 / Internet message access 
protocol 
IoT Internet stvari Internet of things 
IRC / Internet relay chat 
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Kratica Slovenščina Angleščina 
ISO Mednarodna organizacija za 
standardizacijo 
International organization for 
standardization 
NNTP / Network news transfer 
protocol 
PDF  Portable document format 
POP3 / Post office protocol 3 
RAM Bralno-pisalni pomnilnik Random-access memory 
REST / Representational state transfer 
SMTP Preprost protokol za prenos 
elektronske pošte 
Simple mail transfer protocol 
SQL Strukturirani povpraševalni 
jezik za delo s podatkovnimi 
zbirkami. 
Structured query language 
URI Unikatni identifikator vira Uniform resource identifier 
URL Enolični krajevnik vira Uniform resource locator 
USB Univerzalno serijsko vodilo Universal serial bus 
WCF /  Windows communication 
foundation 
WebDAV / Web distributed authoring and 
versioning 
WSSID / Windows SharePoint services 
ID 
XHTML Razširljiv jezik za označevanje 
nadbesedila. 
Extensible hypertext markup 
language 
XMLNS Imenski prostor XML XML namespaces 
XMPP / Extensible messaging and 
presence protocol 





V diplomski nalogi je obravnavana tematika načrtovanja prenosa vsebin med 
intraneti Skupine SIJ. Imajo dva intraneta, ki temeljita na zastarelih platformah, ki ne 
nudijo toliko funkcionalnosti kot njihov sodobni intranetni portal na strežniku 
SharePoint 2013. Zaradi tega že dlje časa načrtujejo prenos vsebin ter kasneje ukinitev 
obeh portalov. 
V nalogi so predstavljene težave, ki jih lahko rešijo intraneti, obravnavani so 
njihovi socialni vidiki. Opisane so tehnologije, na katerih temeljijo posamezni 
intranetni portali (SharePoint, WordPress, strežnik Sambar) ter ogrodja kot je 
PowerShell, ki so v nalogi uporabljena pri prenosu vsebin. Obravnavane so 
komponente strežnika SharePoint, ki so ključne za prenos vsebin. Predstavljena je 
konfiguracija okolja za testiranje prenosa, ekstrakcija podatkov in ostalih vsebin, ter 
obdelava podatkov za prenos na SharePoint. Predstavljene so skripte, ki omogočajo 
avtomatizacijo prenosa člankov, dokumentov ipd., na strežnik SharePoint. 
Vseh vsebin ni mogoče prestaviti na drugo platformo le z uporabo 
avtomatizacije, saj njihov prenos na SharePoint zaposlenim ne bo pretirano koristil 
zaradi drugačne strukture in količine kategorij, možnosti podvajanja funkcionalnosti 








The thesis deals with the topic of designing the transfer of content between 
intranets of the SIJ Group. The Group has two intranets based on outdated platforms 
that do not offer as much functionally as their modern intranet portal running 
SharePoint 2013. For the aforementioned reason, plans have been made to download 
content from those two intranets and afterwards retire them. 
The topics of intranets and issues they can solve are presented including their 
social aspects. Technologies on which those individual intranets are based on 
(SharePoint, WordPress, Sambar Server) are discussed, including frameworks such as 
PowerShell which are used in the process of content transfer. Several components of 
SharePoint that can be considered critical for transferring content are analysed. The 
process of configuring the test environment, data extraction, and processing of the data 
are described. Scripts and individual functions within them – they allow for the 
automation of the transfer process of articles, documents, etc. to the SharePoint server 
– are presented. 
It is not possible to transfer all content to SharePoint with automation alone, as 
it does not take into account all of the different content hierarchies and the difference 
in the amount of categories. Duplication of functionality and obsolete technologies in 









1  Uvod 
Pri Skupini SIJ – Slovenski industriji jekla, d. d., so mi kot njihovemu štipendistu 
ponudili tematiko za diplomsko nalogo, ki v zvezi z načrtovanjem prenove intraneta 
njihovih družb obsega prenos relevantnih vsebin z dveh obstoječih intranetov na 
intranet, ki temelji na strežniku Microsoft SharePoint. 
Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina ter 
ena izmed vodilnih evropskih jeklarskih družb na področju nerjavnih ter specialnih 
jekel. Sestavlja jo triindvajset podjetij po vsem svetu, ki se ukvarjajo s različnimi 
poslovnimi področji, povezanimi z jeklarstvom. Tako veliko število družb, 
razporejenih celo po različnih kontinentih [1], potrebuje rešitve, ki kar najbolje olajšajo 
sodelovanje. 
Uporabniki obstoječih intranetnih portalov so potrebo po migraciji datotek in 
drugih vsebin zaznali že pred časom in na podlagi tega so v podjetju ustanovili tudi 
ustrezne delovne skupine. Obstoječi rešitvi temeljita na sistemu za upravljanje vsebin 
WordPress ter strežniku Sambar; sodoben portal, ki je sicer prisoten že več let, pa na 
strežniku SharePoint 2013. 
Intraneti v podjetjih služijo kot pomembna centralizirana točka za dostop do 
znanja znotraj podjetja [2], poleg tega pa so eno izmed ključnih orodij za izmenjavo 
dokumentov ter skupinsko delo. Ena izmed zelo popularnih platform za takšne portale 
je Microsoftov SharePoint, ki ga uporablja več kot dvesto tisoč organizacij po vsem 
svetu [3]. Nudi izjemno veliko možnosti razširljivosti in prilagajanja v točno takšno 
mesto, kot ga določena organizacija potrebuje za optimalno delovanje. 
V nalogi, poleg omenjene platforme, v prvem delu obravnavam še tehnologije, 
na katerih temeljita preostala intraneta ter so pomembne za razumevanje nadaljnjih 
poglavij, kjer je med drugim predstavljena konfiguracija testnega okolja, ekstrakcija 
podatkov in vsebin ter nato priprava podatkov ter avtomatizacija prenosa. 
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2  Intranet 
V poglavju so na kratko predstavljeni osnovni koncepti, podana je primerjava z 
ekstranetom in internetom, opisani so socialni aspekti intranetov. 
 
Kaj je intranet? 
Intranet je vrsta zasebnega omrežja, ki je v splošnem na voljo le sodelavcem 
določene organizacije in vsebuje orodja in vsebine, pomembne za delovanje podjetja 
[4], [5]. Rešuje težave, ki nastanejo zaradi tega, ker ima podjetje velike količine 
notranjih informacij, a nobene jasne strukture oz. hierarhije dostopa do dokumentov 
[5], [6] in ker so podatki razkropljeni po različnih medijih, npr. različnih e-poštnih 
sporočilih, USB ključih ali pa po različnih fizičnih lokacijah, npr. po divizijah 
določene organizacije. V splošnem predstavlja pomembno točko za centralizirani 
dostop do znanja znotraj podjetja in je tudi dostopna točka (ali pa platforma, na kateri 
se storitve izvajajo; kot je lahko SharePoint) različnih storitev in aplikacij, pomembnih 
za medsebojno sodelovanje zaposlenih [2]. 
Zgodovina intraneta sega v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so 
organizacije kot Sun Microsystems [6] želele enotno in pregledno okolje za deljenje 
znanja med svojimi trinajst tisoč [7] zaposlenimi. 
Ključne storitve, ki jih lahko nudijo takšna omrežja, so deljenje informacij in 
datotek, sodelovanje, možnost hitrega dostopa do iskanih virov (pametni iskalniki po 
vseh virih podjetja, kot je npr. Google Cloud Search [8]), ustvarjanje raznih zbirk 
informacij oz. podstrani za posamezne odseke podjetja ter delovnih skupin itn. 
 
Internet ter ekstranet 
S terminom internet označujemo sistem svetovnih razsežnosti, ki vsebuje vrsto 
različnih medsebojno komunicirajočih omrežij [9]. Termin nima neposredne povezave 
z intranetom. 
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Nasprotno z internetom pa so ekstraneti razširitve intranetov na način, da so 
posebni deli intranetov, ki so dostopni tudi z interneta [4], [9]. Namenjeni so izbranim 
osebam z ustreznimi poverilnicami [4], [9].  
 
2.1  Socialni vidiki intraneta 
Priljubljenost družbenih omrežij je izjemno visoka [10]–[12]. Raziskava 
organizacije Pew Research Center [13] je pokazala, da kar 68 % odraslih Američanov 
uporablja omrežje Facebook, od tega 51 % vsakodnevno [10]. Izredno popularna je 
tudi socialna platforma za deljenje video vsebin, YouTube [10], [12]. Uporablja jo 
skoraj 75 % odraslih Američanov in kar 94 % odraslih do 24. leta starosti [10]. 
Obstaja veliko orodij ter veliko možnih načinov za vključevanje socialnih 
vidikov v intranet določenega podjetja. Nielsen Norman Group [14], ameriško 
konzultacijsko podjetje za uporabniške vmesnike ter uporabniško izkušnjo, ki vsako 
leto izbere in oceni deset najboljših intranetov, ugotavlja, da podjetja v svoja omrežja 
vključujejo vrsto načinov socialne interakcije, ki je v preteklosti sicer ne bi pričakovali 
na klasičnih straneh za zaposlene, temveč na internetu [15]. Pojavlja se mnogo novih 
aspektov sodelovanja ter deljenja izkušenj, kot so blogi zaposlenih [15], [16], kjer gre 
predvsem za deljenje znanja, koristnega za sodelovanje z ostalimi zaposlenimi, 
nekatera podjetja pa spodbujajo tudi deljenje informacij ter fotografij iz osebnega 
življenja sodelavcev z namenom spoznavanja aktivnosti kolegov tudi izven službene 
sfere. 
Ker so ljudje navajeni vsakodnevno uporabljati družbena omrežja, pričakujejo, 
da jih bodo podobna orodja oz. storitve pričakale tudi v podjetjih [17]. V skupini Sij s 
tem namenom uporabljajo Microsoftovo družbeno omrežje za podjetja Yammer, ki je 
integrirano v intranetni portal in med drugim omogoča pisanje objav, deljenje 
fotografij, ustvarjanje skupin in podobno. 
Na intranetih podjetja izvajajo ankete ter ustvarjajo prostore za sodelovanje [15], 
[18] – oboje velja tudi za intranete Skupine Sij. 
 
Nevarnosti vključevanja sodelovalnih orodij 
McAfee [16] kot glavno nevarnost, ki zavira vključevanja vseh takšnih 
sodelovalnih orodij, izpostavlja – preprosto – nezainteresiranost zaposlenih za uporabo 
novih orodij in s tem povezano neredno uporabo. 
Takšna opažanja pa ne veljajo le za poslovne uporabnike oz. tiste, ki jih podjetje 
usmeri v uporabo določenega izdelka. Ljudje na spletu, v splošnem, večinoma le 
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konzumirajo vsebine [19] – gledajo videe na YouTubeu, berejo prispevke na 
Wikipediji, pišejo ocene izdelkov v spletnih trgovinah – ustvarjajo jih pa ne oz. zelo 
redko. V večini spletnih skupnosti le 1 % uporabnikov aktivno (vsakodnevno) ustvarja 




Paralela situaciji, ki se pojavlja na »zabavnem« internetu, je v podjetjih t. i. 
uporabniška vrzel [21]. V podjetjih prihaja do stanja, pri katerem uporaba 
informacijskih sistemov ne sledi nakupu oz. implementaciji [22]. Collar in Lee [23] 
kot razlog za to izpostavljata čredni nagon. 
V kolikor bi se npr. za uporabo blogov na intranetu odločili tisti sodelavci, ki jih 
določna skupina jemlje kot zgled, oz. z drugimi besedami, če bi se za to odločile 
ključne interesne skupine [21], bi se verjetnost, da to storijo ostali zaposleni, povečala. 
Fichman in Kemerer [22] pa namesto črednega nagona izpostavljata percepcijo 
managerjev podjetij v smislu, da morajo tudi njihovi zaposleni osvojiti ter pričeti 
uporabljati določeno tehnologijo, saj to počne konkurenca – ne zaradi slepega strmenja 
oz. sledenja, temveč racionalno, zaradi nevarnosti izgube prihodkov. V kolikor se 
določena rešitev izkaže kot dejansko uporabna, ampak do nje podjetje nima dostopa – 
tekmeci pa – lahko to pomeni izpad prihodkov [21]. 
Nielsen [20] za izboljšanje participacije predlaga vpeljavo sistemov, kot jih 
uporablja popularna spletna enciklopedija Wikipedija. Gre za možnost urejanja 
obstoječih dokumentov, dodajanja znanj, ne pa ustvarjanja novih prispevkov od dna 
navzgor. V podjetjih bi to pomenilo vpeljavo programske opreme tipa angl. wiki, ki 
omogoča sodelovanje pri ustvarjanju znanj – nekdo ustvari osnovo članka, nekdo drug 
ga razširi – ne pa le nalaganja člankov oz. dokumentov, npr. dajanja pdf-jev z navodili 
na razpolago. 
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Kot je omenjeno v uvodu, uporabljajo v skupini SIJ več intranetov – vsakega na 
drugačni platformi. V nalogi je obravnavan prenos člankov, datotek ter podobnih 
vsebin z intraneta družbe Acroni (intranet A) ter intraneta družbe Metal Ravne 
(intranet M) na portal Moj Sij, ki teče na platformi SharePoint 2013. 
Oba sistema temeljita na različicah platform, ki so jih v preteklost njihovi 
proizvajalci oz. razvijalci že prenehali posodabljati in nadgrajevati oz. niso več v 
aktivnem razvoju (npr. strežnik Sambar). Seveda so prenehali tudi z izdajanjem 
varnostnih popravkov, poleg tega pa ne vsebujeta vseh funkcionalnosti, ki jih ponuja 
sodobna platforma, kot je SharePoint. 
Zaradi tega v podjetju že dlje časa načrtujejo postopen prenos vsebin ter na 
koncu ukinitev obeh portalov. V času pisanja te naloge so npr. predstavniki 
posameznih oddelkov družbe, ki uporablja intranet M, na sestankih analizirali 
obstoječe vsebine na intranetu ter sprejemali odločitve o tem, kaj je še relevantno ter 
naj se prenese na SharePoint, in tem, kaj ni več potrebno za obratovanje družbe ter naj 
se arhivira. 
V nalogi obravnavam vsebine z obeh intranetov, katerih prenos je možno 
avtomatizirati. Glede na posamezen intranet, so koraki obravnave sledeči: 
• ekstrakcija, pretvorba ter prenos člankov in pridruženih vsebin z 
intraneta A na SharePoint ter 
• ekstrakcija in prenos datotek z intraneta M na SharePoint. 
Med razvojem ter kasnejšim prenosom sem dostopal do testnega okolja 
SharePoint, ki je sprva vsebovalo le prazno privzeto namestitev okolja. Zaradi tega, 
ker sem želel ustvariti skripte za avtomatizacijo, ki se jih da po preizkušanju na testnem 
strežniku uporabiti tudi na produkcijskem intranetu, je bilo potrebno določene dele 
testnega okolja narediti popolnoma identične tistim, ki se aktivno uporabljajo. Zaradi 
tega je v nalogi poleg pridobitve vsebin s predhodno omenjenih intranetov prisotna 
tudi ekstrakcija določenih SharePointovih komponent s produkcijskega okolja.  
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V sledečih poglavjih sta obsežneje predstavljena SharePoint in jezik PowerShell, 
saj je končni cilj migracija izbranih vsebin z ostalih intranetov na tistega, ki temelji na 
tej platformi, kot orodje za prenos pa se uporablja PowerShell. 
V kasnejših poglavjih pa sta na kratko predstavljena sistema oz. platformi 




4  SharePoint 
Microsoft SharePoint (v nadaljevanju SharePoint) je ena najbolj popularnih [3] 
spletnih platform za sodelovanje, upravljanje in deljenje datotek, objavljanje člankov 
ter poganjanje spletnih aplikacij. Primarno je namenjena poslovnim intranetom [24], 
ustvarjena pa je s strani ameriške multinacionalke Microsofta. Začetki segajo v leto 
2001 s SharePoint Portal Serverjem, ko so pri podjetju ustvarili komercialni sistem 
[25] (že prej so namreč imeli razna orodja za interno uporabo) za centraliziran dostop 
do dokumentov znotraj posamezne organizacije. Takrat je namreč večina digitalne 
komunikacije potekala preko elektronske pošte, a so že opazili povpraševanje [25] po 
nekem orodju, ki bi povečalo produktivnost ter predvsem prineslo lažji in učinkovitejši 
dostop do dokumentov. Sprva je bil sistem namenjen izključno deljenju datotek, 
zapisov itd., s kasnejšimi različicami – enkrat v tej polovici leta bo na voljo že 
SharePoint 2019 [26] – pa so dodali še mnogo dodatnih funkcionalnosti. 
Z izjemo naslednjega razdelka o SharePointu Online se termin SharePoint 
nanaša na SharePoint Server 2013 Standard in SharePoint Server 2013 Enterprise. 
 
SharePoint Online 
SharePoint Online je spletna storitev, vključena v naročnino na Office 365, 
Microsoftovo naročniško različico paketa pisarniških aplikacij (Word, Excel …). 
Storitev je na voljo izključno v oblaku, vsi podatki se shranjujejo v kontekstu Officea 
365, kar pomeni, da mora organizacija za vsak dodaten GB mesečno plačevati 
Microsoftu [27]. Razlika je tudi v načinu licenciranja: v kontekstu klasičnega, angl. 
on-premises uvajanja, se kupi licenco za vsak strežnik posebej ter licence za dostop 
odjemalcev (angl. Client Access Licenses), medtem ko se tu kupuje licence za vsakega 
uporabnika posebej [28].  
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4.1  Tehnologije strežnika Microsoft SharePoint 
Novejše različice SharePointa za shranjevanje podatkov uporabljajo 
Microsoftov SQL server, kot ogrodje za razvoj pa ASP.NET. Ta omogoča ustvarjanje 
dinamičnih spletnih strani, spletnih aplikacij ter storitev [29], [30]. Ključen je tudi 
Microsoftov spletni strežnik Internet Information Services. 
4.1.1  Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server je sistem za upravljanje relacijskih podatkovnih zbirk 
[31], [32] (angl. relational database management system) (RDBMS). Glavni funkciji 
takšne rešitve sta shranjevanje ter pridobivanje podatkov na podlagi zahtevkov iz 
drugih aplikacij [33]. Obstaja veliko različic SQL Serverja, od tega so odvisne tudi 
funkcionalnosti, ki so na voljo, kot je največje število hkratnih uporabnikov ter 
maksimalna količina delovnega pomnilnika in procesorskih jeder [34]. Od vrste 
licence so seveda odvisni tudi stroški, ključne storitve različic za velike korporacije pa 
obsegajo tudi možnosti večanja redundance z uporabo Always On Availability Groups 
[35] (AOAG). Poglavitni prednosti te tehnologije, v primerjavi z zrcaljenjem 
podatkovnih zbirk (angl. database mirroring), sta možnost obstoja več sekundarnih 
zbirk (pri zrcaljenju – kot ime pove – to ni mogoče) ter možnost zelo hitrega 
preklapljanja med zbirkami (v smislu, katera je primarna in katere so sekundarne) 
znotraj določenega AOAG-a. To administratorjem ter raznim orodjem prinese veliko 
več fleksibilnosti, nenazadnje pa tudi zmanjša čas nedosegljivosti z vidika 
uporabnikov storitev. 
Od vključno SQL Serverja 2012 Microsoft to programsko opremo licencira po 
fizičnih jedrih [36]. Cena različice z največ funkcionalnostmi, tj. SQL Server 2017 
Enterprise, je 7128 USD na jedro [37], najnovejši Intel Xeon procesorji, kot je 
Platinum 8180 [38], imajo tudi po 28 fizičnih jeder, poleg tega pa pri sodobnih 
uvajanjih običajno uporabljamo porazdeljene sisteme, ki niso omejeni le na en fizični 
procesor [39]. 
Komponente običajnega uvajanja SQL Serverja obsegajo pogon podatkovnih 
zbirk, storitve ter poslovno inteligenco [33]. 
Pogon podatkovnih zbirk (PPZ) je ključna komponenta SQL strežnika [33]. 
Zagotavlja shranjevanje, obdelovanje in zavarovanje podatkov [40] – vse storitve v 
zvezi z delovanjem relacijske podatkovne zbirke, ki je temelj Microsoftovega izdelka. 
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Vsebuje različne storitve, kot npr. sistem za preverjanje sintakse ter pretvorbo 
uporabniških ukazov v takšne, ki jih za dostop do podatkov uporablja PPZ. 
S pojmom storitve [33] (angl. services) označujemo komponente, ki zagotavljajo 
avtomatizacijo določenih opravil [41] (npr. ob vsakem zagonu sistema, vsako uro ipd.), 
pošiljanje elektronske pošte ob dogodkih, upravljanje s poizvedbami, ki obsegajo več 
podatkovnih zbirk [42], itn. 
Poslovna inteligenca (angl. business intelligence) (PI) v kontekstu SQL strežnika 
[43], [44] označuje orodja, ki omogočajo manipulacijo podatkov z namenom analitike, 
izdelave poročil, podatkovnega rudarjenja, vizualizacije itd. – s tem si podjetja lahko 
pomagajo pri optimiziranju storitev in doseganju boljših poslovnih rezultatov. Pri 
Microsoftu opisujejo primera Intela [45] in AMD-ja [46], vodilna proizvajalca 
mikroprocesorjev, ki s PI orodji SQL Serverja in SharePointa optimizirajo delovne 
procese. 
4.1.2  .NET 
.NET je ogrodje za razvoj programske opreme [47], ki ga razvija Microsoft. 
Podpira jezike C#, F# ter Visual Basic. Razvijati je možno le za operacijski sistem 
Windows. Programi se izvajajo v navideznem stroju, glavna sestavna dela pa sta 
Framework Class Library [48] (FCL), zbirka ponovno uporabljivih razredov, 
vmesnikov in vrst vrednosti ter Common Language Runtime [49] (CLR), navidezni 
stroj, ki upravlja izvajanje .NET aplikacij. 
 
.NET core 
.NET core [50] je odprtokodno ogrodje, ki vsebuje nekatere funkcionalnosti 
.NETa, poleg tega pa ima tudi funkcionalnosti, ki niso na voljo v .NETu. Z njim je 
možno graditi programe tudi za Applov MacOS ter Linux [51]. Ne podpira ogrodij, 
kot so .NET Web Forms, z njim ni možno snovati standardnega uporabniškega 
vmesnika sistema Windows, je pa način za izdelavo aplikacij vrste Universal Windows 
Platform [52] (UWP). Takšen program razvijemo enkrat, nato pa ga je možno 
poganjati na celi vrsti Microsoftovih sistemov in naprav: na osebnih računalnikih, 
Windows Phoneu, Xboxu, napravi za obogateno resničnost HoloLens, IoT napravah, 
na katerih teče Windows 10 Internet of Things, itn. – povsod, kjer operacijski sistem 
omogoča dostop do Trgovine Microsoft [52]. 
 
ASP.NET 
Z ASP.NET (angl. Active Server Pages) lahko razvijalci ustvarjajo dinamične 
spletne aplikacije s pomočjo tehnologij oz. jezikov C#, Microsoft Visual Basic, 
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HTML, CSS, JavaScript itd. [29], [30], [53], [54], za razvoj pa Microsoft priporoča 
lastno integrirano razvojno okolje Visual Studio [55]. Uporabljati je možno vse jezike, 
ki so kompatibilni z .NET komponento CLR. Ta poganja Common Intermediate 
Language (CIL) [56], [57], nizkonivojski jezik, ki ni odvisen od izvorne kode ter 
procesorja. Ta korak zagotavlja vrsto prednosti [56], med drugim višjo hitrost izvajanja 
ter izboljšanje kompatibilnosti, saj lahko na primer strani, ki jo pišemo v C#, dodamo 
referenco do (v CIL prevedene) datoteke, ki je bila napisana z uporabo jezika Visual 
Basic ipd. 
Microsoft različna ogrodja za razvoj aplikacij, temelječih na tem ogrodju, 
imenuje scenariji [51]. Ti vodijo programerje v smislu uporabe najprimernejših 
ogrodij, modulov ter knjižnic (pod okriljem ASP.NETa) za različne vrste spletnih 
storitev. 
ASP.NET nudi tri scenarije oz. modele razvoja [30], [53]: Web Forms, MVC ter 
Web Pages. Vsak izmed zgornjih je namenjen drugemu tipu spletne aplikacije. 
 
ASP.NET Web Forms 
ASP.NET Web Forms je ustvarjen za programiranje modularnih spletni strani iz 
predhodno definiranih in ponovno uporabljivih komponent s pomočjo WYSIWYG 
[58] vmesnika. Bistveno pri tem ogrodju je to, da sta oblikovalski del in logični del 
ustvarjanja spletnega mesta ločena, kar pomeni, da lahko angl. front end in angl. back 
end razvijalci programirajo vzporedno. 
Del z implementacijo uporabniškega vmesnika prepoznamo po končnici .aspx, 
del z logiko v ozadju pa z .aspx.cs, kjer »cs« označuje angl. code-behind. Ti dve 
datoteki se ob prvi zahtevi po strani prevedeta v predhodno omenjen CIL. Na tem 
razvojnem pristopu temeljijo tudi sodobne različice SharePointa. Na spodnji sliki je 
ponazorjen način delovanja. 
 
















ASP.NET MVC (angl. model–view–controller [59]/model-pogled-kontroler) je 
Microsoftov pristop k sodobnemu načinu gradnje dinamičnih spletnih aplikacij. 
Sestoji iz modela (komponenta, ki upravlja podatke in logiko ter pošilja ukaze 
pogledu), pogleda (komponenta, ki nudi predstavitev podatkov) ter kontrolerja 
(komponenta, ki sprejema uporabnikova navodila ter jih pretvarja v ukaze). Takšne 
aplikacije smo tekom študija razvijali z uporabo podobnega ogrodja ter drugega 
strežniškega okolja (ExpressJS [60] ter Node.js [61]). 
 
Slika 4.2:  Ponazoritev načina delovanja modela razvoja ASP.NET MVC. 
 
ASP.NET Web Pages 
ASP.NET Web Pages [62] je po načinu implementacije soroden PHP-ju, saj gre 
za HTML strani, katerim razvijalci dodajo programsko kodo, ki se izvaja na strežniku. 
Prepoznamo jih po končnici .cshtml. Ob uporabnikovi zahtevi po določeni strani, 
ASP.NET na strežniku sprocesira stran ter notri vstavi morebiten rezultat izvajanja 
kode, ki zahtevani strani pripada. Na koncu se uporabniku prikaže stran z vstavljenimi 
rezultati izvajanja, brskalnik sicer dobi le HTML [54]. 
 
Slika 4.3:  Ponazoritev načina delovanja modela razvoja ASP.NET Web Pages. 
4.1.3  Spletni strežnik Microsoft Internet Information Services 
Model
PogledKontroler
•Uporabnik zahteva spletno stran
•Na strežnik se pošlje zahtevaZahteva
•ASP.NET sprocesira stran in pripadajočo kodo
•V stran vstavi rezultat izvajanjaProcesiranje
•Uporabnik dobi stran z rezultat izvajanja
•Brskalnik dobi izključno HTMLPrikaz
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Internet Information Services – ISS je Microsoftov spletni strežnik, osnovan na 
ogordju .NET. Med drugim je privzeto na voljo na vseh operacijskih sistemih 
Windows Server, kjer se tudi uporablja kot eden izmed temeljev za SharePoint. Glede 
na raziskave pojetja Q-Success je tretja najbolj priljubljena rešitev, za Nginxom in 
Apache HTTP Serverjem [63]. 
 
Slika 4.4:  Upravitelj spletnega strežnika ISS. 
4.2  Predpogoji uvajanja SharePointa in arhitektura sistema 
Namestitev SharePointa zahteva vsaj Windows Server 2012 Standard, ki lahko 
teče na fizični opremi oz. virtualnih strojih, tudi v oblaku. Uvajanje za testne namene 
potrebuje vsaj 8 GB RAM-a, 64-bitni procesor ter 80 GB prostora na trdem disku, za 
okolja, ki bodo stregla uporabnikom, pa so ti pogoji veliko višji [64]. 
SharePoint zahteva Microsoftov SQL Server, vsaj 2008 R2, prvi servisni paket 
ter spletni strežnik IIS [64]. Potrebuje tudi mnogo drugih modulov .NETa [65], ki 
zagotavljajo posamezne funkcionalnosti – na primer Windows Identity Foundation, ki 
nudi storitve upravljanja z identitetami uporabnikov. 
Jedrne funkcionalnosti so na voljo v brezplačni različici SharePoint Foundation 
2013 [64], ki jo lahko namesti kdorkoli z veljavno licenco za Windows Server. 
Različica Foundation sicer ne obstaja več pri najnovejših platformah, kot sta 2016 ter 
2019 [66], pri verziji iz leta 2013 pa je nudila nekatere funkcionalnosti plačljivih 
različic. 
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Na spodnji sliki je ponazorjena arhitektura posamezne namestitve SharePointa, 
vključno s tehnologijami, na katerih temelji. 
 
Slika 4.5:  Arhitektura sistema z nameščenim strežnikom SharePoint Server 2013 Enterprise.  
4.3  Sklad tehnologij strežnika SharePoint Server 2013 
Sklad tehnologij SharePoint Serverja 2013 lahko predstavimo s tremi sloji: 
spletnim slojem, aplikacijskim slojem ter podatkovnim slojem. 
Vsekakor so lahko vsi trije sloji gostovani na isti namestitvi Windows Serverja, 
ni pa priporočljivo [67]. Koncentracija vsega na eni instanci Microsoftovega 
strežniškega operacijskega sistema ni priporočljiva z vidika učinkovitosti delovanja 
[68], kot tudi iz varnostnega vidika, hitrosti okrevanja po napakah in okvarah ter 
razširljivosti. Vsekakor pa je veljaven način namestitve za okolja za razvijalce [68], 
kjer 100 % oz. skoraj 100 % dosegljivost ni pomembna. 
Na spodnji sliki je ponazorjen sklad tehnologij, predstavljen v nadaljevanju. 
 










Sloj sestoji iz strežnikov, ki se ukvarjajo z obdelovanjem ter odgovarjanjem na 
zahtevke uporabnikov po vsebini spletnih mest (datoteke itd.) in straneh na intranetu. 
Ti tudi poskrbijo za posredovanje uporabnikovega zahtevka navzdol po slojih. 
 
Aplikacijski sloj 
Sloj sestoji iz servisnih aplikacij, kot so Storitev upravljanih metapodatkov, 
Storitev iskanja, Storitev sinhronizacije uporabniških profilov in drugih. Vsaka farma 
ima lahko vse storitve, namenjene le sebi, na vsaki pa lahko uporabljamo tudi storitve, 
gostovane na drugih farmah. Na spodnji sliki so prikazane možne povezave s 
servisnimi aplikacijami z drugih farm. 
 
Slika 4.7:  Centralna administracija SharePointa. Prikazane so možne povezave s servisnimi 
aplikacijami, gostovane na oddaljenih farmah. 
Podatkovni sloj 
Podatkovni sloj sestoji iz strežnikov Microsoft SQL Server. Glede na 
informacije iz uradne dokumentacije je tudi za najmanjša produkcijska uvajanja 
predviden ločen strežnik s podatkovnimi zbirkami [69]. Najpomembnejšo vlogo ima 
učinkovitost delovanja [68], kot tudi druge, že prej omenjene. 
 




4.4  Hierarhija vsebin strežnika SharePoint 
V podpoglavju so predstavljene ključne komponente hierarhije vsebine strežnika 
SharePoint skupaj s pripadajočimi razredi SharePointovega objektnega modela (angl. 
SharePoint Client-side Object Model) [70]. Imena razredov so vključena zaradi tega, 
ker so pomembna za razumevanje vsebin v nadaljevanju naloge ter priloženih skript. 
Na spodnji sliki je predstavljena hierarhija komponent od zbirke spletnih mest 
do posameznih stolpcev. 
 
Slika 4.8:  Ponazoritev dela hierarhije vsebin strukture SharePointa – od Zbirke spletnih mest do 
Stolpcev. 




Farma (angl. Farm – SPFarm) 
Termin za zbirko strežnikov, ki obsega vse tri sloje, potrebne za uvajanje 
SharePointovih spletnih aplikacij ter servisnih aplikacij: spletnega, aplikacijskega ter 
podatkovnega. So najvišji element v hierarhiji strežnika. 
 
Servisna aplikacija (angl. Service Application – SPServiceApplication) 
Termin za storitve, ki nudijo specifične funkcionalnosti spletnim aplikacijam ali 
pa drugim servisnim aplikacijam. Nekatere aplikacije si lahko farme delijo med seboj. 
Primer servisne aplikacije je Storitev sinhronizacije uporabniških profilov. Za vsako 
servisno aplikacijo določimo aplikacijski bazen. 
 
Aplikacijski bazen (angl. Application Pool – SPServiceApplicationPool) 
Funkcionalnost aplikacijskih bazenov omogoča izolacijo skupin spletnih 
aplikacij in servisnih aplikacij z namenom zagotavljanja večje varnosti ter stabilnosti 
delovanja. Vsak aplikacijski bazen ima ločene strežniške vire. Na isti farmi lahko npr. 
gostujemo dve spletni aplikaciji s svojimi servisnimi aplikacijami. Neodvisnost 
njunega delovanja omogočimo s tem, da damo vsako v svoj aplikacijski bazen. Prav 
tako lahko damo v določen bazen le del servisnih aplikacij ipd. Aplikacijski bazeni 
delujejo v kontekstu ISS [71]. 
 
Spletna aplikacija (angl. Web Application – SPWebApplication) 
Termin za spletno mesto ISS – vsaka spletna aplikacija je povezana s takšnim 
spletnim mestom. Vsebuje zbirke spletnih mest in ostalo podrejeno vsebino. Vsaka 
spletna aplikacija ima enega ali več URL-jev, ki jih določa ISS. 
Preslikava URL naslove v poti na strežniku ter upravlja z vsemi ostalimi 
nastavitvami spletnega mesta, kot npr. konfiguracijo SSL. 
Na spodnji sliki sta eno ob drugem prikazani okni s pregledom spletnih aplikacij 
na farmi ter spletnih mest znotraj upravitelja spletnega strežnika ISS. 
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Slika 4.9:  Pregled spletnih aplikacij na farmi na levi in spletnih mest v upravitelju spletnega strežnika 
ISS na desni. 
Zbirke spletnih mest (angl. Site Collections – SPSite) 
Zbirke spletnih mest so skupine spletnih mest, ki imajo istega lastnika ter si 
delijo (in lahko navzdol po hierarhiji podedujejo) administrativne nastavitve. Vsaka 
zbirka mest ima eno mesto na vrhnji ravni ter podrejena mesta. Ta imajo lahko tudi 
podrejena mesta. 
Vsa vsebina določene zbirke spletnih mest se nahaja v isti podatkovni zbirki, 
vsebine ni mogoče porazdeliti med več podatkovnih zbirk. V določeni podatkovni 
zbirki pa je lahko več zbirk spletnih mest. 
Na spodnji sliki sta prikazani mesti znotraj specifične zbirke spletnih mest. 
 
Slika 4.10:  Prikaz mest znotraj posamezne zbirke spletnih mest v spletnem vmesniku. Glavno mesto 
centralne administracije je na naslovu /, podmesto pa na naslovu /sites/Help. 
Spletna mesta (angl. Sites – SPWeb) 
Spletna mesta lahko vsebujejo enega ali več seznamov in ne morejo obstajati 
izven zbirk spletnih mest. 
 
Seznami (angl. Lists – SPList) 
Seznami so namenjeni shranjevanju podatkov. Te imajo v SharePointovi logični 
terminologiji shranjene v vrsticah, ki jih imenujemo elementi seznama. Teh je lahko 
več. 
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Knjižnice (angl. Sharepoint Libraries) 
Knjižnice so posebne vrste seznamov, prvenstveno namenjene hranjenju datotek 
[72]. Zaradi tega so pri njih prisotne temu namenjene specializacije. Knjižnice lahko 
ustvarjamo ročno, nekatere pa so generirane samodejno, kot npr. knjižnica Images, ki 
vsebuje vse fotografije, uporabljene na straneh določenega spletnega mesta. Na 
spodnji sliki je prikazan del strani posameznega spletnega mesta, ki vsebuje podatke o 
seznamih, knjižnicah ter aplikacijah, uporabljenih na določenem spletnem mestu. 
 
Slika 4.11:  Prikaz podatkov o vsebinah v spletnem vmesniku. 
V spodnji tabeli so predstavljene ključne razlike med seznami in knjižnicami. 
 
Seznami Knjižnice 
Posamezen element ima lahko asociiranih več 
datotek. 
Z vsakim elementom je asociirana natanko ena 
datoteka. 
Poudarek na tekstovnih podatkih Poudarek na posameznih datotekah 
Ni podpore za zaklepanje dokumentov za 
urejanje – funkcionalnosti angl. Check-
in/Check-out (»Rezervirano za«) 
Podpora za zaklepanje dokumentov za urejanje 
– funkcionalnosti angl. Check-in/Check-out 
(»Rezervirano za«) 
Podpira le objavljene različice (angl. major 
versions). 
Podpira osnutke (angl. drafts) in objavljene 
različice (angl. major versions). 
Pripete datoteke so indeksirane, a iskanje po 
vsebini datoteke kot rezultat vrne element 
seznama namesto datoteke. 
Datoteke so indeksirane. 
Pripetih datotek ne moremo urejati znotraj 
brskalnika. 
Podpora za urejanje dokumentov znotraj 
brskalnika 
Tabela 4.1:  Primerjava temeljnih funkcionalnosti seznamov in specializiranih seznamov – knjižnic. 
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Strani za objavljanje 
Strani za objavljanje (angl. publishing pages), kot npr. strani s članki, so datoteke 
s končnico .aspx, ki se nahajajo znotraj dokumentnih knjižnic [64]. V primerjavi s 
stranmi na spletnih mestih, ki nimajo omogočene funkcionalnosti za objavljanje (več 
o tem v poglavju 11.4.1 Funkcije zbirke mest), te ne vsebujejo jezika HTML ter 
podatkov o predstavitvi strani, marveč reference do predloge postavitve strani, 
metapodatke, besedilo članka itd. – izključno vsebino. 
Spodaj je izsek, ki prikazuje del strani za objavljanje, referenca do predloge 
postavitve strani je znotraj značk <mso:PublishingPageLayou>, besedilo članka pa 




SIJ news page layout 
</mso:PublishingPageLayout> 
<mso:PublishingPageContent msdt:dt="string"> 
To je vsebina strani za objavljanje. 
</mso:PublishingPageContent> 
 
Stran za objavljanje, ki se prikaže uporabniku, je sestavljena iz: 
• datoteke z vsebino strani, 
• datoteke s postavitvijo strani ter 
• strani z matrico (več v poglavju 4.5.5 Strani z matrico). 
 
Elementi seznama (angl. List items – SPListItem) 
Elementi seznama so sestavljeni iz posameznih stolpcev. Vsak element seznama 
pripada določeni vrsti vsebine. 
V kontekstu strežnika SharePoint so ključni, saj so tako shranjene vse vrste 
vsebine – od večpredstavnostnih vsebin, dokumentov, do strani z novicami. 
 
Stolpci (angl. Columns – SPField) 
V kontekstu SharePointa je stolpec polje z metapodatki (določeno vsebino), ki 
ga dodamo eni ali več vrstam vsebine [64], [73]. 
Spodnja slika prikazuje nekatere lastnosti stolpca Title. Med drugim vidimo, da 
izhaja iz vrste vsebine Item, da obsega eno vrstico teksta ter da mora biti obvezno 
izpolnjen. 
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Slika 4.12:  Lastnosti stolpca Title. 
Vrsta stolpca določa način shranjevanja podatkov ter njihovega prikaza [74]. V 
spodnji tabeli so predstavljene privzete vrste stolpcev [75]. 
Vrsta Kratek opis 
Ena vrstica besedila Majhne količine neoblikovanega besedila 
Več vrstic besedila Oblikovano besedilo, večje količine 
Izbira Izbira možnost s seznama 
Število Manjša natančnost, zaokroževanje 
Valuta Večja natančnost, finančni podatki (možnost 
izbire valute) 
Datum in ura Možnost le datuma ali datuma in ure 
Iskanje Iskanje po izbranih obstoječih stolpcih 
Da/Ne Izbira med 0 in 1 
Oseba ali skupina Izbira obstoječe osebe ali skupine 
Hiperpovezava ali slika Hrani URL; izbira med dvema oblikama URL-
ja: hiperpovezavo ter sliko. 
Izračunano Informacije, ki temeljijo na rezultatih izračunov 
drugih stolpcev 
Rezultat opravila Uporaba pri potrjevanju opravil 
Zunanji podatki Uporaba za prikaz podatkov iz zunanjih virov 
Upravljani metapodatki Izbira iz nabora vrednosti znotraj upravljanih 
metapodatkov; več o tem v poglavju 4.5.3. 
Tabela 4.2:  Privzete vrste stolpcev. 
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4.5  Pomembne komponente strežnika SharePoint 
Kot omenjeno v preteklih podpoglavjih, je SharePoint kompleksen sistem, 
sestavljen in mnogih komponent. V nadaljevanju so predstavljene nekatere izmed 
tistih, ki so ključne ali kot predpogoj za prenos v smislu konfiguracije testnega okolja 
ali pa med prenosom. 
4.5.1  Centralna administracija 
Centralna administracija strežnika SharePoint je spletni uporabniški vmesnik, ki 
predstavlja središče za nekatera administrativna opravila. 
Struktura je razdeljena na nekaj ključnih tematik, ki jih administratorji lahko 
potrebujejo: 
• upravljanje spletnih aplikacij ter z njimi povezanih zbirk spletnih mest ter 
podatkovnih zbirk, 
• spremljanje stanja farme, 
• upravljanje varnosti (npr. določanje dovoljenih vrst datotek), 
• upravljanje farme, 
• varnostno kopiranje, 
• upravljanje aplikacij iz SharePointove spletne trgovine, 
• … 
Veliko več nastavitev ter scenarijev konfiguracije je sicer dostopnih le prek 
PowerShella – podobno kot pri operacijskem sistemu Windows. Vsak izmed zgoraj 
opisanih razdelkov ima povezave, ki razčlenjujejo posamezne sklope administrativnih 
opravil. Na spodnji sliki so prikazane kategorije administrativnih opravil ter njihovi 
podsklopi. 
 
Slika 4.13:  Centralna administracija namestitve SharePointa. Prikazane so kategorije administrativnih 
opravil ter njihovi podsklopi. 
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4.5.2  Metapodatki 
Metapodatki se uporabljajo za umeščanje vsebine v kategorije znotraj sistemov 
za upravljanje vsebine. So podatki, ki nosijo informacije o podatkih. Med drugim so 
pomembni zaradi pohitritve iskanja po dokumentih – iskati ni potrebo po vsebini 
vsakega dokumenta, temveč le po pridruženih metapodatkih. SharePoint seveda 
podpira iskanje po vsebini dokumentov, a za filtriranje rezultatov, npr. po podjetju, so 
metapodatki ključni. 
Sistem, ki omogoča ustvarjanje, urejanje ter upravljanje z metapodatki, se 
imenuje model metapodatkov [64]. Model metapodatkov strežnika SharePoint se 
imenuje Model vrst vsebine (angl. Content Type Model). 
Model je sestavljen iz vrst metapodatkov – vrst vsebine [64]. 
 
Vrste vsebine 
Termin vrsta vsebine označuje skupino polj, ki opisujejo posamezen element 
[64], npr. datoteko, opravilo, seznam ali mapo. Združuje specifičen element in 
metapodatke o tem elementu [64], [76]. Vsaka vrsta vsebin sestoji iz enega ali več polj, 
poimenovanih stolpci [64]. Na spodnji sliki so prikazane nekatere vrste vsebin, ki so 
na voljo na testnem strežniku. 
 
Slika 4.14:  Nekatere vrste vsebine zbirke spletnih mest (spletni vmesnik). 
Primer vrste vsebine na strežniku SharePoint je angl. Image (Slika). Na spodnji 
sliki se nahaja pregled podatkov o vrsti vsebine Slika. 
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Slika 4.15:  Vrsta vsebine Slika skupaj s stolpci (spletni vmesnik). 
Slika je, tako kot vse ostale vrste vsebin, uvrščena v hierarhijo. Vse vrste vsebin 
izhajajo iz vrste vsebine, poimenovane System, najvišjega elementa, ki nima stolpcev 
in ki je starš vsem ostalim. 
Starš Image je Rich Media Asset, nato Document, Item ter na koncu System. Med 
analiziranimi vrstami vsebin na testnem strežniku SharePoint ima Slika eno krajših 
verig, zato je tudi predstavljena. 
 
Slika 4.16:  Ponazoritev hierarhije vrst vsebin do vrste Slika. 
Vsaka vrsta vsebine podeduje stolpce od starša [64]. S pomikanjem h končnim 
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so podedovani od staršev ali pa prvič dodani pri določeni vrsti vsebine. Pri vrsti 
vsebine Slika so podedovanja naslednja: 
• System nima stolpcev, 
• Item ima stolpec Title, 
• Document ima stolpca Title in Name, 
• Rich Media Asset stolpce Title, Name, Preview, Keywords, Thumbnail 
Preview 
• itd. 
Na spodnji sliki so prikazani stolpci vrste vsebine Document. En stolpec je 
podedovan od vrste vsebine Item. 
 
Slika 4.17:  Stolpci vrste vsebine Document. 
Na spodnji sliki so prikazani stolpci vrste vsebine Rich Media Asset. Vidimo, da 
je en stolpec podedovan od vrste vsebine Document. 
 
Slika 4.18:  Stolpci vrste vsebine Rich Media Asset. 
4.5.3  Upravljani metapodatki 
 
Znotraj strežnika SharePoint so metapodatki upravljani in organizirani s 
storitvijo, poimenovano Upravljani metapodatki (angl. Managed metadata). Kot 
opisano v tabeli 4.2, se vrstam vsebine dodaja stolpce vrste Upravljani metapodatki. 
Storitev nudi dostop do sistema za upravljanje zbirke metapodatkov, 
organiziranih v formalni klasifikacijski sistem – taksonomijo. Ta v hierarhijo združuje 
besede, fraze, oznake itn. 
Na spodnji sliki je prikazan spletni vmesnik za upravljanje zbirke metapodatkov. 
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Slika 4.19:  Sistem za upravljanje zbirke metapodatkov. 
Sistem je sestavljen iz več nivojev: 
• skladišča oznak (angl. Term Store), 
• skupin (angl. Group), 
• nabora oznak (angl. Term Set) ter 
• posameznih oznak (angl. Term). 
Na spodnji sliki je predstavljen klasifikacijski sistem, uporabljen na testnem 
strežniku. Skladišče oznak je poimenovano Managed Metadata. People, Search, 
Dictionaries ter SIJ so skupine, vsaka skupina ima enega ali več naborov oznak – 
Category, Company, Menu. Vsak izmed naborov oznak pa vsebuje eno ali več oznak 
– MEDIJSKI CENTER, PODJETJA, SKUPNE SLUŽBE. Vsaka oznaka ima lahko tudi 
podrejene oznake, npr. Informatika je podrejena oznaki SKUPNE SLUŽBE. 
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Slika 4.20:  Klasifikacijski sistem s testnega strežnika. 
4.5.4  Rešitve strežnika SharePoint 
Rešitve  v kontekstu strežnika SharePoint (angl. SharePoint Solutions) so 
datoteke, osnovane na vrsti arhiva Cabinet, ki ima končnico .wsp (Windows Solution 
Package) [77], [78]. Rešitve so namenjene uvajanju na posameznih namestitvah 
SharePointa, vsebujejo pa funkcije zbirke mest [79], definicije mest ter zbirno kodo, 
ki se uporablja v povezavi s spletnimi mesti [78]. Rešitve zbirkam mest zagotavljajo 
dodatne funkcionalnosti. Vsako dodatno funkcijo zbirke mest lahko po uvajanju 
rešitve omogočimo ali onemogočimo. 
Rešitve za SharePoint razvijamo v Microsoftovem razvojnem okolju Visual 
Studio, za SharePoint 2013 lahko uporabljamo okolje Visual Studio 2015 ali starejše 
(novejši niso podprti). Uporabljamo katerikoli jezik, ki ga podpira .Net, najbolj 
popularen pa je C#. Samo v slednjem jeziku je tudi na voljo uradna dokumentacija. 
Visual Studio nudi vrsto predlog za različne rešitve strežnika SharePoint. Nekatere so 
prikazane na spodnji sliki v pojavnem oknu za izbiro predloge nove rešitve. 
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Slika 4.21:  Pojavno okno za izbiro predloge nove rešitve strežnika SharePoint. Okolje je Visual 
Studio 2015. 
Poznamo tri tipe rešitev za SharePoint: 
• rešitve, namenjene uvajanju na farmi (angl. Farm Solutions), 
• rešitve v peskovniku (angl. Sandboxed Solutions) ter 
• aplikacije (angl. SharePoint Apps) [77]. 
Prvi in drugi tip se izvajata neposredno na strežniku SharePoint, s tem, da ima 
prva vrsta dostop do celotne farme, rešitve v peskovniku pa le do zbirke mest, k kateri 
so bile naložene [77]. 
Aplikacije pa so posebna vrsta rešitev, ki se lahko izvaja tudi izven lokalnega 
strežnika ter uporablja npr. REST API [77]. Veliko aplikacij najdemo v Trgovini 
SharePoint, npr. aplikacijo, ki omogoča vstavitev gradnika s poslovnim družbenim 
omrežjem Yammerja v poljubno stran, prikazano na spodnji sliki. 
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Slika 4.22:  Aplikacija v Trgovini SharePoint, ki omogoča integracijo Yammerja v poljubno stran. 
V Visual Studiu moramo razvijati na računalniku oz. strežniku, ki ima nameščen 
SharePoint. Ni potrebno, da je to isto okolje, kot tisto, na katerega bomo rešitve kasneje 
uvajali, vselej pa mora biti nameščen SharePoint. 
Preden lahko ustvarimo nov projekt, moramo podati URL mesta, katera želimo 
uporabljati za namene razhroščevanja, ter izbrati tip rešitve. To je ključno potrebno 
zaradi tega, ker se mora rešitev vsakič (ob vsaki spremembi) znova namestiti in pognati 
na izbranem spletnem mestu. Prav zaradi tega ni mogoče razvijati rešitev na okolju, ki 
nima nameščenega SharePointa. 
Na spodnji sliki je prikazano pojavno okno, ki zahteva izbiro spletnega mesta za 
razhroščevanje ter izbiro tipa rešitve. 
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Slika 4.23:  Pojavno okno za vnos podatkov o spletnem mestu ter izbiro vrste aplikacije. Okolje 
Visual Studio 2015. 
4.5.5  Strani z matrico 
V zvezi s prilagajanjem podobe intraneta je zelo pomembna funkcionalnost 
podpora za strani z matrico (angl. master pages) [80], [81]. Datoteke prepoznamo po 
končnici .master. Ustvari jih SharePoint sam glede na naše predloge strani z matrico, 
ki se nahajajo v datotekah s končnico .html. 
S stranmi z matrico spremenimo izgled uporabniškega vmesnika ter določimo 
privzete predloge strani na spletnih mestih [80], [81]. Omogočimo lahko, da so osnovni 
elementi, kot so glava, navigacija itd., vedno na istih mestih in vedno zgledajo enako 
[81] – ne glede na stran mesta, na kateri se trenutno nahajamo. 
Strani strežnika SharePoint delujejo na način, da se ob zahtevku vsebina strani – 
organizirana glede na predlogo – združi s stranjo z matrico [80]. Zaradi tega strani z 
matrico, kot je že prej omenjeno, definirajo le elemente, ki jih pričakujemo na vseh 
straneh mesta [80]. Za poenotenja izgleda ostalih elementov poskrbimo z datotekami 
CSS po meri oz. s predlogami postavitve strani po meri. 
Na spodnji sliki je prikazan konceptualni primer združitve strani z matrico s 
stranjo z vsebino, na sliki 4.25 pa konceptualni primer, apliciran na stran na testnem 
strežniku. 
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Slika 4.24:  Konceptualni primer združitve strani z matrico s stranjo z vsebino. 
 
Slika 4.25:  Konceptualni primer združitve strani z matrico s stranjo z vsebino, apliciran na dejansko 
stran spletnega strežnika. 
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5  PowerShell 
Ogrodje PowerShell omogoča izvajanje zelo velikega števila administrativnih 
opravil, nekatera, ki so ključna za postavitev testnega strežnika ter kasnejši prenos, pa 
so predstavljena v nadaljevanju. 
Obstajata dve različici – PowerShell Core ter Windows PowerShell. Nekatere 
poglavitne funkcionalnosti obeh so predstavljene v nadaljevanju tega poglavja, za 
konfiguracijo strežnika SharePoint pa se uporablja slednje. 
5.1  PowerShell Core 
PowerShell Core [82] je odprtokodna različica ogrodja, zgrajena na podlagi 
odprtokodnega ogrodja .NET Core. Microsoft jo je predstavil javnosti sredi leta 2016, 
splošno razpoložljiva pa je od januarja letos. V primerjavi z ogrodjem Windows 
PowerShell, je na voljo za Windows, macOS ter Linux, eksperimentalno pa je na voljo 
tudi za platforme kot so Raspberry Pi ter Windows na arhitekturi ARM [82], [83] 
(ARM je najbolj razširjena arhitektura za mobilne naprave [84]). 
Ne vsebuje komponent vezanih na administracijo Windowsa ter na .NET, poleg 
tega pa tudi ne podpira vstavkov, npr. vstavkov za upravljanje SharePointa. Na 
Windowsu se jo zaradi tega namesti vzporedno z Windows PowerShellom, ki sicer 
pride z operacijskim sistemom.   
5.2  Windows PowerShell 
Windows Powershell je Microsoftovo ogrodje za avtomatizacijo in 
konfiguriranje, sestavljeno iz dveh delov: interaktivne ukazne lupine ter z njo 
povezanega skriptnega jezika. V primerjavi s cmd.exe (Command Prompt), gre za 
nadomestilo s sodobnimi tehnologijami in veliko razširitvami funkcionalnosti. 
PowerShell uporabljamo v sejah [77]. Sejo v kontekstu PowerShella opišemo 
kot instanco PS, znotraj katere lahko izvajamo ukaze, dodajamo objekte, 
spremenljivke itd. Ti se ohranjajo do zaustavitve PowerShella oz. prekinitve seje [77], 
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kar pomeni, da npr. lahko spremenljivko deklariramo na začetku, nato pa znotraj iste 
seje poganjamo različne skripte, brez da bi vedno znova morali skrbeti za ponovno 
deklaracijo ipd. 
5.2.1  Ukazi »cmdlet« 
Pri PowerShellu zelo pogosto uporabljamo ukaze z obliko glagol-samostalnik 
(glagol-objekt, natančneje), npr. Select-Object, Remove-Item, Add-SPSolution itd. Ti 
so poimenovani ukazi »cmdlet«1 (kot angl. command let) in predstavljajo razrede 
ogrodja .NET, ki opravljajo posamezne operacije ter seveda sprejemajo parametre. 
Spodaj je predstavljen ukaz »cmdlet« Add-SPSolution, ki se uporablja za 
nalaganje rešitev strežnika SharePoint na farmo. 
 
Add-SPSolution 
Parameter Opis Obvezen 
-LiteralPath <String> Določa pot do datoteke Da 
-AssignmentCollection 
<SPAssignmentCollection> 
Upravlja z objekti v smislu, da 
jih odstrani po tem, ko več niso 
potrebni. 
Ne 
-Confirm Pozove uporabnika, da potrdi 
izvršbo ukaza. 
Ne 
-Language <UInt32> Jezik za namestitev izbrane 
rešitve. Slovenščina ima kodo 
1060. 
Ne 
-WhatIf Gl. razdelek poglavja 
Parameter WhatIf 
Ne 
<CommonParameters> Gl. razdelek poglavja Skupni 
parametri 
Ne 
Tabela 5.1:  Predstavitev ukaza »cmdlet« Add-SPSolution, ki se uporablja za nalaganje rešitev na 
farmo. 
Skupni parametri 
Vsi ukazi »cmdlet« imajo vgrajene tudi t. i. skupne parametre (angl. common 
parameters) [85]. To so parametri, ki jih lahko uporabljamo pri kateremkoli ukazu, ni 
pa nujno, da bodo pri vseh tudi imeli učinek [85]. Primer skupnega parametra je -Debug, 
ki pa deluje le, če ukaz dejansko tudi generira sporočila, namenjena razhroščevanju. 
 
                                                 
1 Slovenski prevod, najden v uradni dokumentaciji podjetja Microsoft 
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Parameter WhatIf 
Za namen ugotavljanja, kaj se bo zgodilo z določenim ukazom oz. kaj bo naredil 
določen ukaz, obstaja skupni parameter -WhatIf [86]. Izredno koristen je zaradi tega, 
ker prikaže sporočilo o tem, kaj se bo zgodilo ob pogonu ukaza, kateremu je bil dodan 
kot parameter, namesto da bi se ta ukaz dejansko izvedel. 
Uporaba je še posebej koristna pri operacijah, ki bi bile lahko potencialno zelo 
destruktivne oz. bi z njimi povzročili veliko škode. 
Spodaj je primer skripte, ki v določeni mapi najde vse datoteke s končnico .csv 
ter jih izbriše. 
$allCSVFilesInFolder = Get-Childitem C:\Users\user\Downloads\*.csv 
$allCSVFilesInFolder | Remove-Item 
Namesto, da bi ukaz pognali kar na slepo in upali, da smo ga napisali prav ter da 
ne bo zraven pobrisal še česa drugega, dodamo parameter -WhatIf.  
$allCSVFilesInFolder | Remove-Item -WhatIf   
V zgornjem primeru s tem dobimo podatke o dveh datotekah, ki bosta izbrisani 
z našo skripto. 
What if: Performing the operation "Remove File" on target 
"C:\Users\user\Downloads\Book2.csv". 
What if: Performing the operation "Remove File" on target 
"C:\Users\user\Downloads\Izredno pomembna datoteka.csv".  
5.2.2  Vstavki 
Vstavki (angl. snap-ins) so datoteke z zbirno kodo, napisane v jeziku, 
kompatibilnim z ogrodjem .NET. Njihov namen je razširiti nabor ukazov, ki je na voljo 
v določeni seji. Vstavek strežnika SharePoint doda ukaze »cmdlet« za upravljanje ter 
konfiguriranje namestitve. 
5.2.3  Cevovodi 
Cevovodi predstavljajo niz ukazov, kjer izhod enega ukaza postane vhod 
drugega [87]. Pri jeziku PowerShell vsako nivo cevovoda ločimo z znakom »|«. Spodaj 
je primer cevovoda, ki sprva pridobi vse procese, ki se trenutno izvajajo na lokalnem 
računalniku, nato pa izbere izključno tiste, ki imajo lastnost ProcessName enako nizu 
svchost ter na koncu izbrane procese razvrsti po lastnosti HandleCount. 
Get-Process | Where-Object -Property "ProcessName" -EQ "svchost" | Sort-Object -
Property "HandleCount" 
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5.2.4  Profili 
Profili so skripte, ki se izvedejo ob vsaki inicializaciji nove seje PowerShella 
[77]. 
Vsak uporabnik ima lahko namreč profile, ki ob zagonu seje poženejo določene 
ukaze – en uporabnik ima lahko tudi več profilov, več uporabnikov ima lahko isti profil 
itd. Spodaj je primer profila, ki sem ga uporabljal pri vseh svojih sejah: pozdravno 
sporočilo ter poskus vstavitve SharePointovega vstavka. V finally se nahaja 
programska koda, ki se izvede v vsakem primeru – ne glede na uspeh ali napako. 
function prompt 
{ 





    Write-host "Loading SharePoint snap-in" 








    Write-Host "Got through"  
}  
5.3  PowerShell ISE 
PowerShell ISE (angl. integrated scripting environment – integrirano okolje za 
skriptiranje PowerShell) je razširitev običajnega okna. Ima podporo za zavihke, kjer 
lahko v vsakem hranimo npr. drugo skripto ali pa drugi del naše programske kode. 
Omogoča poganjanje skript z enim miškinim pritiskom, kar je veliko hitreje od 
običajnega okna. To namreč vedno znova zahteva referenco na datoteko, ki jo želimo 
pognati. 
Primer ukaza za zagon datoteke s skripto: 
.\pozdravljen_svet.ps1 
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IntelliSense 
ISE nudi izboljšane funkcionalnosti orodja IntelliSense, ki je zelo koristno pri 
programiranju. To glede na del natipkanega ukaza vrne predloge ter opise, kaj 
določena metoda sprejema kot vhod in podobno [77]. Ponuja tudi okno z možnostjo 
raziskovanja po vseh ukazih, ki so na voljo [77]. 
Na spodnji sliki je prikazano okolje PowerShell ISE ter orodje IntelliSense. 
 
Slika 5.1:  PowerShell ISE. Prikaz izpisa orodja IntelliSense ob vnosu Select-. 
 
Izrezki 
Zelo koristni so lahko tudi izrezki (angl. snippets) [77]. To so deli programske 
kode, ki jih pogosto uporabljamo, npr. predloge zank in funkcij. Namesto, da jih 
pišemo vedno znova, jih preprosto pozovemo. Nato izberemo posamezen izrezek ter 
ga vstavimo na željeno mesto. 
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Slika 5.2:  PowerShell ISE. Prikaz delovanja izrezkov. Prikazan je opis izrezka try-catch-finally. 
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6  WordPress 
WordPress je sistem za upravljanje vsebin [88], tj. sistem, s katerim lahko 
uporabniki ustvarjajo, spreminjajo in objavljajo [89], pogosto brez programerskega 
znanja. Licenciran je z GNU General Public License. Ta uporabnikom rešitev, 
licenciranih na ta način, zagotavlja svobodo poganjanja, analiziranja, deljenja ter 
spreminjanja programske kode [90]. Popularnost sistema je zelo velika, poganja 
namreč več kot 30 % vsega prosto dostopnega svetovnega spleta ter skoraj 60 % 
spletnih strani, ki uporabljajo sisteme za upravljanje vsebin [91]. 
WordPress je bil sprva načrtovan kot sistem za spletne dnevnike [89], današnje 
različice pa ponujajo veliko več funkcionalnosti, kot je le objavljanje zapisov. 
Uporablja se za različne vrste strani, od blogov, forumov, spletnih trgovin, galerij, 
novičarskih strani, do intranetov. 
Tako vsestransko uporabo omogočajo vtičniki, ki jih je za platformo razvitih in 
objavljenih že več kot petinpetdeset tisoč [92]. Vtičniki omogočajo spreminjanje ter 
prilagajanje mnogih aspektov določene namestitve [89], vključno s spreminjanjem 
uporabniškega vmesnika, dodajanjem funkcionalnosti za opravljanje nakupov (npr. 
podpora za spletno trgovino), sinhronizacijo uporabniških profilov s storitvijo Active 
Directory [93] itd. V skladu z WordPressovo licenco so tudi vtičniki odprtokodni [88], 
kar pomeni, da si jih lahko vsak prilagodi oz. doda zahtevane funkcionalnosti. 
Poleg tega je za WordPress tudi na voljo obsežna dokumentacija (WordPress 
Codex), novo kodo ter razširitve funkcionalnosti ter popravke pa lahko prispeva prav 
vsak [94]. 
6.1  WordPress MultiUser 
Pred nastankom sodobnega WordPressa sta obstajali dve različici: WordPress 
ter WordPress MultiUser (MU). 
Prva je bila namenjena spletnim dnevnikom, ki so sicer lahko imeli več 
urejevalcev vsebin, a niso mogli imeti podmest z različnimi dovoljenji dostopa, npr. 
za divizije podjetja, predmete na fakulteti in podobno. 
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Druga pa je bila prvenstveno namenjena skupinam ljudi, ki so želele ustvariti 
velika omrežja spletnih dnevnikov z jasno hierarhijo, natančno določenimi dovoljenji 
dostopa in možnostmi prilagajanja [95]. Različica MU je omogočala, da je uporabnik 
ustvaril novo podmesto, npr. za delovno skupino ali pa projekt, izbral osebe, ki imajo 
do tega dostop, ter uredil ostale podrobnost le z nekaj kliki – v primerjavi z 
vzpostavitvijo celote nove instance sistema za upravljanje vsebin, kot je bilo to 
potrebno storiti pri običajnem WordPressu. Pri takšnih namestitvah gre za virtualne 
WordPress strani, združene v strukturo, ki jo imenujejo angl. (a) netwok of sites [96] – 
omrežje mest. 
Leta 2010 so funkcionalnosti različice MU integrirali v WordPress 3.0 [95], 
približno od takrat naprej tudi ni bilo izdanih varnostnih popravkov oz. posodobitev. 
V sodobnih različicah WordPressa se vgrajene funkcionalnosti WordPressa MU 
imenujejo angl. multisite. 
6.2  Tehnologije 
Osnovan je na tehnologiji PHP, za shranjevanje podatkov pa uporablja MySQL. 
Za uvajanja priporočajo strežnika Apache ali Nginx [97]. 
6.2.1  PHP 
PHP (angl. PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik, primarno zasnovan 
za uporabo pri razvoju spletnih aplikacij. Procesiranje se izvaja na spletnem strežniku, 
uporabnik prejme HTML stran, iz katere ni možno pridobiti izvajane kode [98]. 
PHP zelo preprosto povežemo z MySQLom in izvajamo klice. Poleg tega je 
preprosto tudi povezovanje namestitve WordPressa z izbranim uvajanjem tega sistema 
shranjevanja podatkov [99]. 
6.2.2  MySQL 
MySQL je odprtokodni sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi 
zbirkami [100], ki uporablja SQL [101]. Stavke SQL uporabljamo za dodajanje 
podatkov, dostopanje do podatkov ter vse ostalo procesiranje na nivoju podatkovne 
zbirke [100]. 
WordPress shranjuje vse podatke v podatkovnih zbirkah MySQL [102] – od 
uporabniških podatkov, potrebnih za prijavo v administracijo, podatkov vtičnikov, do 
objav ter njihove vsebine. 
Privzeta namestitev najnovejšega WordPressa shranjuje podatke v 12 tabelah 
[102]: 
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Ime tabele Kratek opis 
wp_commentmeta Metapodatki vsakega komentarja 
wp_comments Posamezni komentarji 
wp_links Podatki zastarele funkcionalnosti, poimenovane 
angl. Links Manager 
wp_options Nastavitve, ki se jih določa v WordPressovi 
administraciji 
wp_postmeta Metapodatki vsake objave 
wp_posts Hrani vsebino vseh vrst objav. 
wp_terms Kategorije objav 
wp_termmeta Metapodatki vsake kategorije objav 
wp_term_relationships Podatki o povezavah kategorij objav z objavami 
samimi (wp_posts in wp_terms) 
wp_term_taxonomy Opisi taksonomije za vsak vnos v tabeli s 
kategorijami objav 
wp_usermeta Metapodatki vsakega uporabnika 
wp_users Posamezni uporabniki 
Tabela 6.1:  Podatki o tabelah privzete namestitve najnovejšega WordPressa. 
Privzeta namestitev WordPressa 3.0 z omogočeno funkcionalnostjo angl. 
multisite ima 8 specifičnih tabel, predstavljenih v spodnji tabeli. Vsako mesto, 
vključno z najvišjim, pa ima poleg spodnjih tabel še prvih deset tabel (od 
wp_commentmeta do vključno wp_term_taxonomy), predstavljenih v zgornji tabeli 
[91]. Tabelam so pri angl. multisite dodane identifikacijske številke mest: ime tabele s 
komentarji je pri mestu z identifikacijsko številko 33 tako wp_33_comments, tabele z 
administrativnimi nastavitvami wp_33_options itd. 
 
Ime tabele Kratek opis 
wp_blogs Podatki o vsakem spletnem mestu 
wp_blog_versions Podatki o različici podatkovne zbirke 
posameznega spletnega mesta 
wp_registration_log Podatki o administratorju posameznega mesta 
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Ime tabele Kratek opis 
wp_signups Podatki o registriranih uporabnikih 
wp_site Podatki o spletnem naslovu posamezne strani 
wp_sitemeta Metapodatki o posameznem mestu 
wp_users Podatki o vseh uporabnikih 
wp_usermeta Metapodatki vsakega uporabnika 
Tabela 6.2:  Podatki o tabelah privzete namestitve WordPressa 3.0 z omogočeno funkcionalnostjo 
angl. multisite. 
6.2.3  XML 
WordPress že od nekdaj nudi možnosti izvoza vsebin – velik del je možno 
izvoziti v formatu XML (angl. Extensible Markup Language), v novejših različicah s 
pomočjo vtičnikov pa tudi v drugačne. 
XML, po slovensko razširljiv označevalni jezik, je univerzalni jezik za podajanje 
podatkov, ki definira pravila za kodiranje dokumentov v obliki, ki je berljiva tako za 
ljudi kot tudi strojno [103]. Omogoča ločeno podajanje podatkov in ločeno podajanje 
strukture podatkov. Procesiranja podatkov ne izvajamo z jezikom samim, temveč za 
to uporabljamo jezike, kot npr. Java, PowerShell itd. 
Je odprt standard, ustvarjen s strani standardizacijske organizacije World Wide 
Web Consortium (W3C) [104] z namenom, da reši težave, s katerimi so se srečevali 
upravljavci sistemov v preteklosti, kot so nekompatibilni formati podatkov in s tem 
povezan zelo otežen ter časovno potraten prenos podatkov. Osredotoča se na vsebino, 
fleksibilne dokumente ter transakcije. 
Organizacija W3C je pri oblikovanju jezika postavila cilje [103], ki med drugim 
določajo, naj bo XML enostavno uporaben preko interneta, naj podpira veliko vrsto 
različnih aplikacij, naj bo kompatibilen s Standardnim splošnim označevalnim 
jezikom (SGML), naj bo preprosto pisati programe za procesiranje XML dokumentov, 
naj bo število neobveznih funkcionalnosti (takšnih, ki jih je možno po želji vključiti v 
dokument) zelo nizko, naj bodo berljivi s strani ljudi, v povezavi s tem karseda lahki 
za razumevanje ter naj bo XML dokumente preprosto uporabljati. 
V praksi je zaradi zgornjih formuliranih ciljev XML jezik, ki je nadvse preprost 
za uporabo ter tudi zelo pregleden, poleg tega pa aplikativen na celi vrsti platform ter 
v različnih programih. Podatki so shranjeni kot čistopis, predstavljeni pa v jasni 
hierarhični strukturi – drevesu. 
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Struktura dokumenta XML 
Drevo XML se prične pri korenskem elementu (angl. root element) in se razdeli 
do poljubnega števila podrejenih elementov (angl. child elements). Vsak dokument 
lahko vsebuje največ en korenski element, vsi ostali pa se morajo nahajati znotraj obeh 
(začetne in končne) značk tega elementa. Imena elementov ne smejo vsebovati 
presledkov, lahko se pričnejo s številko, črko ali podčrtajem, poleg tega pa so 
razlikovalni za črke2. 
Prikaz strukture dokumenta XML: 
<koren> 
    <podrejeni_element_1> 
        <podrejeni_element_1_1> 
            ... 
        </podrejeni_element_1_1> 




Pri prenosu podatkov med sistemi moramo biti pozorni tudi na rezervirane znake 
[105], ki se lahko pojavijo kjerkoli v dokumentih: 
 
Simbol Pomen ASCII vrednost, ki jo 
uporabimo namesto simbola 
[106]. 
< manj kot &#60; 
> več kot &#62; 
& angl. ampersand &#38; 
' apostrof &#39; 
" narekovaj &#34; 
Tabela 6.3:  Rezervirani znaki jezika XML. Tabela prikazuje posamezne simbole, skupaj s pomenom 
ter ASCII vrednostjo, s katero ta simbol zamenjamo. 
Za zapis simbola »>« bi lahko uporabili tudi »&gt;«, za zapis simbola »&« 
vrednost »&amp;«, za zapis simbola »»« vrednost »&raquo;« itd. To je sicer popolnoma 
veljaven način zapisa teh znakov, a v tem primeru moramo v XML dokument še 
                                                 
2 angl. case sensitive 
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uvoziti shemo, ki takšen zapis definira – sicer XML razčlenjevalnik javlja napake, ker 
teh znakov ne pozna. 
Za simbola »→« (»&rarr;« – puščica v desno) in podobnih, ki niso v osnovni 
XML shemi – v osnovni shemi je zelo skop nabor znakov, ki niso alfanumerični – 
moramo v XML dokument uvoziti shemo XHTML [107], sicer pa jih lahko zapišemo 
tudi z njihovimi ASCII oz. UTF-8/Unicode vrednostmi, puščica v desno bi tako bila 
&#8594;. 
Spodaj je primer XML dokumenta ter njegova drevesna struktura. 
tip_sporocila je atribut, npr. Janez je vsebina, npr. <prejemnik> pa označuje 
posamezen element. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<sporocilo tip_sporocila="listek"> 
  <posiljatelj> 
      <ime>Janez</ime> 
      <priimek>Novak</priimek> 
  </posiljatelj> 
  <prejemnik> 
      <ime>Maja</ime> 
      <priimek>Novak</priimek> 
  </prejemnik> 
  <zadeva>Recept za narezan kruh</zadeva> 
  <telo>Potrebuješ kruh ter nož za kruh. Vzameš nož in si odrežeš kos kruha.</telo> 
</sporocilo> 
 
Pravilno oblikovan in veljaven dokument 
Dokument je lahko pravilno oblikovan (angl. well-formed) ali pa pravilno 
oblikovan ter veljaven (angl. valid). Pravilno oblikovan dokument je sintaktično 
pravilen: vse značke imajo par, vse so pravilno zaključene, ne uporabljamo 
rezerviranih znakov. Veljaven dokument pa je tak, ki ima pripadajočo definicijo tipov 
dokumenta (angl. data type definition – DTD) ali pa shemo XSD ter je prestal 
validacijo. 
XSD shema zgornjega dokumenta: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:element name="sporocilo"> 
    <xs:complexType> 
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      <xs:sequence> 
        <xs:element name="posiljatelj"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element type="xs:string" name="ime"/> 
              <xs:element type="xs:string" name="priimek"/> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="prejemnik"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element type="xs:string" name="ime"/> 
              <xs:element type="xs:string" name="priimek"/> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element type="xs:string" name="zadeva"/> 
        <xs:element type="xs:string" name="telo"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute type="xs:string" name="tip_sporocila"/> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
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7  Strežnik Sambar 
Strežnik Sambar je celovita spletno-omrežna rešitev, razvita s strani Toda 
Sambarja, ki vsebuje strežnike za HTTP (in HTTPS), FTP, IMAP4, NNTP, POP3, 
SMTP, XMPP, DNS, DHCP, Telnet, IRC [108], [109] ter druge. 
Začetek razvoja sega v leto 1994 [108], zadnja različica pa je bila izdana leta 
2007 [110]. 
Sprva je bil na voljo le za operacijske sisteme Microsoft Windows, kasneje tudi 
za Linux [108]. 
Ima vgrajene storitve oz. funkcionalnosti, kot so: 
• spletni iskalnik, 
• spletni pajek, 
• upravitelj dokumentov s podporo za WebDAV [111] (razširitev protokola 
HTTP, s katero je mogoče ustvarjati, spreminjati ter premikati dokumenta na 
strežniku), 
• SQLite (sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi zbirkami, vgrajen 
v končni izdelek – kot pri strežniku Sambar), 
• strežnik za elektronsko pošto, 
• Java servlet (podpora za poganjanje razredov, napisanih v Javi), 
• aplikacijski programski vmesnik, poimenovan Sambar Server API, ki 
omogoča razvoj lastnih aplikacij, ki se izvajajo na strežniku 
• ter mnoge druge. 
Dostop do funkcionalnosti ter strežnikov je odvisen od različice – na voljo sta 
brezplačna ter plačljiva. 
Po namestitvi se celotna vsebina strežnika, vključno z datotekami za pomoč, 
administracijo itd. nahaja v izbranem direktoriju, npr. c:\sambar, vse uporabniške 
strani (javno dostopne v primeru objave na spletu), pa v c:\sambar\docs. Paralela temu 
je /var/www/html/ pri strežniku Apache [112]. Vsa vsebina namestitve ja prikazana na 
spodnji sliki: 
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Slika 7.1:  Vsa vsebina namestitve strežnika Sambar. 
Na voljo je nadzorna plošča, preko katere upravljamo z nastavitvami vseh 
vgrajenih strežnikov, konfiguriramo storitve, razvrščamo opravila in izvajamo ostale 
administrativne naloge. Poleg tega lahko pregledujemo tudi dnevniške datoteke. 
Vhodna stran nadzorne plošče je prikazana na spodnji sliki, na sliki 7.3 pa je prikazana 
stran za upravljanje vgrajenih strežnikov. 
 
Slika 7.2:  Nadzorna plošča strežnika. 
 
Slika 7.3:  Stran za upravljanje vgrajenih strežnikov. V tem zavihku aktiviramo in dezaktiviramo 
strežnike. 
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Na voljo ima API, poimenovan Sambar Server API, ki omogoča razvoj lastnih 
aplikacij, ki se izvajajo na strežniku, ter izvajanje administrativnih opravil [108]. Ima 
tudi lasten skriptni jezik, poimenovan CScript, ki omogoča programiranje strežniških 
ASP skript in izhaja iz programskega jezika C [108]. 
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8  Področji prenosa in načrt dela 
Na uvodnem sestanku o tematiki naloge sem pridobil informacije o vsebinah, s 
prenosom katerih naj bi se ukvarjal. 
Na podlagi pridobljenih informacij sem definiral dve področij prenosa: 
• prenos dokumentov z intraneta M ter 
• prenos člankov (objav), fotografij, dokumentov in ostalih pridruženih vsebin 
z intraneta A. 
Takoj na začetku, še pred pričetkom konfiguriranja testnega strežnika ter 
programiranjem skript za avtomatizacijo prenosa, sem ustvaril načrt dela. 
Izhajal sem iz predpostavke, da bodo datoteke z obeh intranetov prenesene na 
isto okolje – SharePoint – zato sem že vnaprej predvidel določeno mero modularnosti. 
Ni potrebe, da bi npr. dvakrat pisal funkcijo za nalaganje datotek na SharePoint, če 
lahko to opravlja ena z razširitvami oz. manjšimi spremembami. 
Na spodnji sliki so prikazani koraki načrta dela: 
 




Ekstrakcija podatkov in rešitev
Avtomatizacija prenosa
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9  Pregled intranetov 
V poglavju so na kratko predstavljene strukture delov intranetov, ki so 
relevantne za prenos, predviden v nadaljevanju. 
9.1  Intranet v produkciji 
Sprva sem analiziral intranet v produkciji, saj sem se moral spoznati s strukturo, 
hierarhijo, uporabljenimi razširitvami in vsem, povezanim s tem. Nadaljnji koraki 
predvidevajo vzpostavitev dela strukture na testenem okolju, zato je bil ta korak 
ključen. 
Brez enake strukture (dela) testnega okolja, izdelane skripte ne bi bile uporabne 
tudi na dejanskem intranetu, temveč bi služile le kot vodilo za nadaljnji razvoj. 
Vhodna stran intraneta poleg povezav do Medijskega centa, podmesta Za 
zaposlene ter podmesta Podjetja vsebuje tudi povezavi do Skupnih služb ter Delovnih 
skupin. Del vhodne strani je prikazan na spodnji sliki. 
 
Slika 9.1:  Navigacijska vrstica vhodne strani intraneta. 
Ob pregledu podstrani tudi ni povezav do Skupnih služb ter Delovnih skupin, saj 
gre tu za dve ločeni zbirki spletnega mesta. Podmesta najvišjega mesta zbirke spletnih 
mest so prikazana na sliki 9.3. 
 
Slika 9.2:  Mesta, neposredno podrejena najvišjemu mestu zbirke spletnih mest. 
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Na spodnji sliki je prikazana struktura dela najvišje zbirke spletnih mest. 
 
Slika 9.3:  Struktura dela najvišje zbirke spletnih mest. 
Prednosti, ki jih prinaša takšna konfiguracija, je mnogo, saj omogoča, kot je 
omenjeno v prejšnjih poglavjih, uporabo drugih podatkovnih baz (ločenih, neodvisnih 
od npr. tiste, ki hrani novice) za ti dve zbirki spletnega mesta, ki so lahko tudi na 
popolnoma drugi fizični opremi oz. na drugem delu omrežja podjetja. 
Prednosti, ki jih prinaša takšna konfiguracija je mnogo, saj, kot omenjeno v 
prejšnjih poglavjih, omogoča uporabo drugih podatkovnih zbirk (ločenih, neodvisnih 
od npr. tiste, ki hrani novice) za ti dve zbirki spletnega mesta. Te so seveda lahko tudi 
na popolnoma drugi fizični opremi oz. na drugem delu omrežja podjetja. 
Največja količina podatkov na mestu je prav gotovo shranjena v bazah, 
povezanih k zbirkam spletnih mest Skupne službe ter Delovne skupine (velike količine 
dokumentov in drugega), zato je bil logičen korak ustvariti ta dva razdelka kot ločeni 
zbirki spletne aplikacije. Del spletne aplikacije je prikazan na spodnji sliki. 
 
Slika 9.4:  Prikaz nekaterih zbirk spletnih mest, ki jih vsebuje spletna aplikacija. 
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Medijski center je spletno mesto, ki uporablja po meri narejeno postavitev strani, 
prvenstveno namenjeno prikazu večjega števila novic. Vse novice se nahajajo znotraj 
dokumentne knjižnice, poimenovane NOVICE. Vhodna stran je prikazan na spodnji 
sliki. 
 
Slika 9.5:  Vhodna stran spletnega mesta medijski center. 
9.2  Intranet A 
Osrednji del vhodne strani intraneta A je razdelek z novicami oz. objavami, 
poleg njega je na desni razdelek s povezavami. Del strani je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 9.6:  Vhodna stran intraneta A. 
Razdelek s povezavami vsebuje več kategorij, v katere so umeščene bližnjice do 
različnih storitev, ki niso nujno povezne s platformo WordPress, ter do posameznih 
strani na intranetu, med drugim do npr. aplikacije za spremembo gesla, ki temelji na 
tehnologiji Adobe Flash. 
Ob prijavi na WordPressovi povezavi za prijavo administratorja (/wp-admin) nas 
pričaka domača stran nadzorne plošče za upravljanje intraneta. Na strežniku teče 
različica platforme WordPress wordpress-mu-1.2.1, izdana oktobra leta 2004. 
Nadzorna plošča je prikazana na spodnji sliki. 
 
Slika 9.7:  Nadzorna plošča namestitve WordPressa, na katerem temelji intranet A. 
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Kot je omenjeno v pregledu tehnologij, na katerih temelji WordPress, platforma 
nudi možnost izvoza vsebine. Različica WordPressa, ki ga uporabljajo kot platformo 
za intranet A, nudi izključno izvoz v XML. Galerija vtičnikov, ki bi lahko nudila več 
možnosti izvoza, zaradi starosti namestitve ni več aktivna.  
9.3  Intranet M 
Intranet M temelji na platformi Strežnik Sambar, ki gosti strani s PHP skriptami. 
Gre za hierarhično organizirano strukturo strani, do katerih se dostopa prek povezav. 
Na vhodni strani uporabnika pričaka slika z angl. HTML image map. Gre za način 
opisovanja slik s koordinatami ter ustvarjanje likov, kot so npr. kvadrati ali pa krogi, 
na podlagi teh koordinat [113]. Tako lahko vsak del slike vodi do drugega dela 
spletnega mesta. Spodaj je prikazana vhodna stran intraneta. 
 
Slika 9.8:  Vhodna stran intraneta M. 
Posamezne podstrani imajo naslednja elementa: navigacijski meni na zgornjem 
delu strani ter vsebino pod pasico z menijem. Navigacijski meni vsebuje ime področja 
(npr. obrazci) ter povezave do morebitnih kategorij določenega področja. Vsebina 
vsake strani pa v večini primerov obsega povezave do nadaljnjih podstrani. Najnižji 
nivo pri straneh z datotekami je v vsakem primeru stran s povezavami do posameznih 
datotek. Spodaj je prikazana podstran z obrazci.  
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Slika 9.9:  Podstran z obrazci. Intranet M. 
Poleg tega obstajajo še druge vrste strani, kot so administrativne, ki omogočajo 
urejanje dokumentov znotraj posameznih seznamov – tudi strani z moduli za sprotno 
analizo podatkov, ki pa so bile v preteklosti že nadomeščene z namenskimi rešitvami, 
ki niso neposredno vpete v strežnik Sambar. 
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10  Analiza testnega okolja 
V podjetju so mi za namene postavitve in konfiguracije testnega okolja ter 
prenosa omogočili dostop do strežnika, namenjenega testiranju. 
Strežnik ima nameščen Windows Server 2012 Datacenter skupaj s 
SharePointom 2013 Standard. Takšna konfiguracija je zelo podobna tisti na strežniku 
produkcijskega okolja, seveda v precej zmanjšanem obsegu ter brez kakršnekoli 
redundance oz. podvajanja strežnikov. 
Na razvojnih okoljih so količine virov manjše kot na produkcijskih, saj ni 
dejanskih uporabnikov, ki bi pošiljali zahtevke ter s tem uporabljali vire. Poleg tega 
pa se na strežniku ne izvajajo samodejna opravila, kot npr. redno varnostno kopiranje 
SharePointovih aplikacij, zbirk mest ter ostale storitve, namenjene preprečevanju težav 
ob morebitnih napakah v spletni aplikaciji. 
Tako kot produkcijsko okolje se tudi testno izvaja v navideznem stroju oz. z 
uporabo hipervizorja. 
Strežnik Windows Server Datacenter ima izmed vseh različic tega strežniškega 
operacijskega sistema največ funkcionalnosti in najmanj omejitev [114]. Nudi 
najizdatnejšo razširljivost, kar se tiče virtualizacije, podpira namreč neomejeno 
količino navideznih strojev, poleg tega pa jo je moč namestiti v sisteme, ki imajo lahko 
tudi do 64 procesorskih podnožij [114]. Število uporabniških računov tudi ni omejeno 
[114]. 
Produkcijski SharePoint v podjetju teče na strežniku Windows Server 2012 R2. 
Ta sicer vsebuje določene nadgradnje ter implementacije dodatnih storitev (tudi za IIS) 
[115], [116], a v kontekstu funkcionalnosti, ki sem jih potreboval za namestitev testnega 
okolja ter programiranje prenosa, med sistemoma ni razlik. 
Testni strežnik, do katerega sem pridobil dostop, je sprva obsegal prazno 
namestitev SharePointa, ki ni vsebovala podatkov ter je uporabljala privzete nastavitve 
(brez specifičnih rešitev in podobnega). Zaradi tega dejstva ni bil pretirano koristen za 
namene testiranja. Na podlagi tega je v nadaljevanju predstavljena vzpostavitev 
testnega okolja, ki je po določenih funkcionalnostih podobno SharePointu, ki se 
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uporablja za intranet. Pri konfiguraciji sem si pomagal s tehnično dokumentacijo 
podjetja, ki je vzpostavilo portal Moj Sij [117]. 
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11  Konfiguracija testnega okolja 
Poglavje obsega izbrane korake konfiguracije testnega okolja. Nekateri izmed 
tistih, ki niso neposredno povezani s prenosom vsebin, a so tudi potrebni za delovanje 
spletne aplikacije, niso vključeni. 
Na spodnji sliki je predstavljena struktura konfiguracije. 
 
Slika 11.1:  Struktura konfiguracije testnega strežnika. 
Do strežnika, na katerem se izvaja Windows Server 2013, se lahko povežemo na 
več načinov. 
V primeru zadostnih privilegijev lahko npr. vzpostavimo oddaljeno sejo 
PowerShell, ki omogoča izvajanje ukazov na oddaljenem računalniku [77]. Na strežnik 
se lahko povežemo tudi z uporabo oddaljenega namizja ter opravljamo konfiguracijo 
na tamkajšnji instanci PowerShella. 
Uporabljal sem slednjo metodo. Ob delu s SharePointom stalno potrebujemo 
vstavek strežnika SharePoint, zato ga je smiselno dodati v profil, kot opisano v 









Vzpostavitev sistema za 
novice
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11.1  Pridobitev privilegijev 
Za konfiguriranje strežnika SharePoint prek PowerShella, so poleg vstavka 
potrebne zadostne pravice. 
Uspešno dodani vstavek iz spodnjega ukaza naloži metode in objekte za 
upravljanje s strežnikom. 
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell 
Do spodnjega sporočila z napako pa pride v primeru, ko skušamo do strežnika 
dostopati preko PowerShella z računom, ki nima ustreznih pravic. Gre za to, da 
uporabnik nima zadostnih privilegijev za posege na strežniku ter v povezanih zbirkah 
podatkov. Za konfiguriranje preko centralne administracije namreč ne potrebujemo 
lastnosti SharePoint_Shell_Access. Ta določenemu uporabniškemu računu omogoča 
dostop do strežnika prek ukazne vrstice.  
The local farm is not accessible. Cmdlets with FeatureDependencyId are not 
registered.  
Zaradi zgornjega se lahko z računom z dovolj pravicami preveri, kateri 
uporabniki imajo administrativni dostop do te funkcionalnosti. Za to se uporabi spodnji 
ukaz »cmdlet« Get-SPShellAdmin brez parametrov. 
 
Get-SPShellAdmin 
Parameter Opis Obvezen 
-database 
<SPDatabasePipeBind> 
Določa GUID podatkovne 





Upravlja z objekti na ta način, 
da jih odstrani po tem, ko več 
niso potrebni. 
Ne 
<CommonParameters> Gl. razdelek Skupni parametri 
znotraj poglavja 5.2.1 Ukazi 
»cmdlet« 
Ne 
Tabela 11.1:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Get-SPShellAdmin. 
Pogon tega ukaza brez parametrov oznani strežniku, da samodejno izbere 
podatkovno zbirko, ki vsebuje podatke o konfiguraciji lastne farme. 
Izpis ukaza je v spodnji obliki, kjer je število izpisov enako številu uporabniških 
računov, ki imajo dostop do strežnika prek PowerShella: 
UserName : <domena>\<uporabniško ime> 
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11.1.1  Dodajanje privilegijev za upravljanje SharePointa preko Powershella 
Dodajanje privilegijev za upravljanje določene farme strežnika SharePoint 
poteka v dveh korakih. 
Prvi korak obsega konfiguriranje ali preko centralne administracije ali pa prek 
Microsoftove konzole za upravljanje računalnika, drugi korak pa je pogon ukaza. 
Vrstni red glede na testiranje ni pomemben, spodaj sta predstavljena oba koraka. 
Izbrani uporabniški račun sprva dodamo kot administratorja strežniške farme v 
razdelku Security – Users: Manage the farm administrators group. 
 
 
Slika 11.2:  Spletni vmesnik Centralne administracije za dodajanje administratorjev farme. 
S tem, ko se dodamo v to skupino administratorjev farme prek spletnega 
vmesnika, se dejansko dodamo v skupino WSS_ADMIN_WPG znotraj lokalnih skupin 
uporabnikov na tem strežniku. Na spodnji sliki je prikazana konzola za upravljanje 
računalnika, ki je alternativna pot dodajanju uporabnika prek spletnega vmesnika. 
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Slika 11.3:  Konzola za upravljanje računalnika z odprtim direktorijem lokalnih uporabnikov ter 
skupin. 
Na strežniku Windows Server 2012 privzeto ni PowerShell podpore za urejanje 
teh funkcionalnosti. Od leta 2017 naprej jo je možno dodati z namestitvijo ogrodja 
Windows Management Framework (WMF) 5.1 [118]. Na takšen način je možno 
avtomatizirati tudi ta korak. 
Na spodnji sliki so prikazani vsi uporabniški računi znotraj omenjene skupine. 
Vidimo, da so tu še določeni sistemski računi, namenjeni ključnim komponentam 
strežnika SharePoint. Primer je račun za aplikacije, teh pa prek spletnega vmesnika s 
slike 11.2 zaradi varnostnih oz. stabilnostnih razlogov ne moremo odstraniti. 
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Slika 11.4:  Konzola za upravljanje računalnika. Prikaz vseh uporabniških računov, ki sodijo v 
skupino WSS_ADMIN_WPG. Z modro je označen moj uporabniški račun, ki je, tako kot računa drugih 
uporabnikov, zaradi varnostnih razlogov zamegljen. 
Gre sicer za skupino računov, povezanih z namestitvijo strežnika SharePoint, ki 
vsebuje vse uporabnike, ki imajo dovoljenja za pisanje (torej popoln nadzor) nad vsemi 
sistemskimi komponentami določene namestitve.. 
Drugi korak sestoji iz izvedbe ukaza »cmdlet« Add-SPShellAdmin s parametrom, 
a pogoj za uspešno izvedbo je, da spodnjo komando požene uporabnik, ki je že znotraj 
skupine in ima dovoljenje za upravljanje strežnika preko PowerShella: 
 
Add-SPShellAdmin 
Parameter Opis Obvezen 
-UserName <String> Določa uporabniško ime Da 
-AssignmentCollection 
<SPAssignmentCollection> 
Upravlja z objekti tako, da jih 





Določa GUID podatkovne 
zbirke ali objekt z podatkovno 
zbirko. 
Ne 
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Add-SPShellAdmin 
Parameter Opis Obvezen 
<CommonParameters> Gl. razdelek Skupni parametri 
znotraj poglavja 5.2.1 Ukazi 
»cmdlet« 
Ne 
Tabela 11.2:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Add-SPShellAdmin. 
Primer ukaza je spodaj: 
Add-SPShellAdmin -UserName <domena>\<uporabniško ime> 
Po izvedbi obeh korakov izbran uporabniški račun pridobi pravice, ki so 
potrebne za nadaljnjo konfiguracijo testnega okolja. 
11.2  Varnostno kopiranje 
Kritičen korak pred kakršnimi koli potencialno destruktivnimi konfigracijskimi 
spremembami strežnika SharePoint je varnostno kopiranje [67]. S tem lahko povrnemo 
celotno konfiguracijo namestitve, kar je koristno tako za primer napak pri umestitvah 
komponent, ustvarjanju novih strani, kot tudi ponesrečenih izbrisih. 
Ob izbrisu ali prepisovanju npr. datotek preko grafičnega uporabniškega 
vmesnika strežnika SharePoint, gredo stvari v koš, ob izbrisu preko PS – na tak način 
sem izvajal večino konfiguracije – pa se izbrišejo za vedno. 
Proces varnostnega kopiranja celotne strežniške farme poženemo s spodnjim 
ukazom. 
Backup-SPFarm -Directory <[Pot]> -BackupMethod <Full | Partial> -
BackupThreads <[1-10]> 
Pod -Directory podamo mapo, kjer želimo prejeti varnostno kopijo, z -
BackupMethod Full pa označimo, da želimo popolno varnostno kopijo. V kolikor 
imamo na voljo varnostne kopije že od prej, lahko uporabimo -Differential. 
Z -BackupThreads <[1-10]> določimo, koliko niti želimo uporabiti za varnostno 
kopiranje – izbrana vrednost 10 iz zgornjega ukaza pomeni najvišjo hitrost izdelovanja 
varnostne kopije. Tega na strežniku, ki je v produkciji, najverjetneje ne bi naredili, saj 
bi morali bolj varčevati z razpoložljivimi sredstvi. Na testnem strežniku sem bil med 
razvojem edini uporabnik, zato to ni bilo problematično. Ta ukaz izdela datoteko, ki 
vsebuje izključno spremembe od zadnje varnostne kopije. 
Pri ukazu je pomembno, da kot ciljni direktorij izberemo mapo, kjer ima dostop 
za pisanje tako račun uporabnika, ki je zagnal proces varnostnega kopiranja, ter 
servisni račun SQL strežnika. 




11.3  Izdelava strukture spletne aplikacije 
Proces je obsegal izdelavo dela strukture spletne aplikacije produkcijskega 
strežnika SharePoint. 
Spodaj je predstavljen izbor ključnih korakov. 
 
Začetna koraka 
Z izbrisom obstoječe zbirke mest lahko preprečimo konflikte, ki bi jih ustvarili 
ostanki namestitev modulov, zapisi v podatkovnih zbirkah in podobne zadeve, vezane 
na specifično uvajanje strežnika. 
Prvi korak uvajanja nove zbirke mest je konfiguracija nove podatkovne zbirke, 
ki bo gostila njene podatke. Najprej ustvarimo podatkovno zbirko, nato pa še zbirko 
mest na izbranem naslovu. 
Nato ustvarimo še zvezdišče za objavo vrst vsebin (angl. Content Type Hub – 
CTH). To je zbirka mest, ki predstavlja centralizirano lokacijo, iz katere povezane 
zbirke mest črpajo podatke o vrstah vsebin. 
 
Nova podatkovna zbirka 
Novo podatkovno zbirko ustvarimo z ukazom »cmdlet« New-
SPContentDatabase, prikaznim v spodnji tabeli. 
New-SPContentDatabase 
Parameter Opis Obvezen 





Določa GUID spletne 
aplikacije strežnika 
SharePoint, kateri doda 
podatkovno zbirko. 
Da 
-DatabaseServer <String> Določa ime strežnika, ki bo 
gostoval podatkovno zbirko. 
Ne 
-MaxSiteCount <Int32> Določa največje dovoljeno 
število strani znotraj 
podatkovne zbirke. 
Ne 
Tabela 11.3:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« New-SPContentDatabase. V tabeli so predstavljeni 
parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 




Nova zbirka mest 
Sprva pridobimo predlogo mesta z uporabo ukaza »cmdlet« Get-
SPWebTemplate, prikazanim v spodnji tabeli. 
 
Get-SPWebTemplate 
Parameter Opis Obvezen 
-Identity 
<SPWebTemplatePipeBind> 
Določa ime predloge, ki jo 
želimo uporabiti na spletnem 
mestu. 
Ne 
Tabela 11.4:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Get-SPWebTemplate. V tabeli so predstavljeni 
parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
Ob pogonu ukaza brez parametrov pa pride do izpisa vseh predlog, ki so na voljo.  
Nato ustvarimo novo mesto z ukazom »cmdlet« New-SPSite: 
 
New-SPSite 
Parameter Opis Obvezen 











Določa ime ali GUID 
podatkovne zbirke, v kateri naj 
se shranjujejo podatki mesta. 
Ne 
-Name <String> Določa ime mesta. Ne 
-SecondaryOwnerAlias 
<SPUserPipeBind> 
Določa uporabniški račun 




Določa predlogo mesta. Ne 
Tabela 11.5:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« New-SPSite. V tabeli so predstavljeni parametri, 
uporabljeni med konfiguracijo. 
V primeru nedefinirane predloge uporabnika spletni vmesnik ob prvem obisku 
pozove k izbiri predloge, v primeru nedefinirane podatkovne zbirke pa se ustvari nova, 
poimenovana z dolgim in za administratorja nerazpoznavnim imenom (generira se 
GUID, ki služi kot ime). 
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Ob uspešnem nastanku zbirke mest, ki bo služila kot CTH, se izpišeta njen 
naslov URL ter lastnost CompatibilityLevel (14, na primer, pomeni SharePoint 2010, 
15 SharePoint 2013 itd.). Lastnost je prikazana zaradi tega, ker je tudi na strežniku s 
SharePointom 2013 možno ustvariti strani strežnika SharePoint 2010. To je še posebej 
uporabno pri primerih, ko želimo nadgraditi le jedro, ne pa tudi strani. 
11.4  Nameščanje in aktiviranje rešitev 
Kot omenjeno, so pred časom pri skupini naročili zgraditev celostne rešitve 
intraneta. S tem namenom je podjetje, ki je to ustvarilo, izdelalo vrsto SharePoint 
rešitev, ki jih je potrebno med procesom konfiguracije intraneta namestiti ter 
konfigurirati. Poleg tega je treba aktivirati tudi določene rešitve, ki so že tovarniško na 
voljo na strežniku, a so privzeto deaktivirane. 
Rešitve sprva dodamo na strežnik z ukazom »cmdlet« Add-SPSolution 
(parametri predstavljeni v tabeli 5.1). Ob uspehu se nam izpišeta ime in identifikacija 
rešitve ter podatki o tem, ali je rešitev uvajana. 
Preden lahko rešitev začnemo uporabljati, pa jo moramo še namestiti. Za 
namestitev uporabimo ukaz »cmdlet« Install-SPSolution. 
 
Install-SPSolution 
Parameter Opis Obvezen 
-Identity 
<SPSolutionPipeBind> 
Določa ime rešitve strežnika 
SharePoint, ki jo želimo 
uvajati. 
Da 
-AllWebApplications Določa, naj se rešitev strežnika 
SharePoint uvaja na vse 
spletne aplikacije. 
Ne 
-GACDeployment Določa, naj bo za uvajanje 
uporabljen globalni 




Določa spletno aplikacijo, na 
kateri bo rešitev uvajana. 
Ne 
Tabela 11.6:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Install-SPSolution. V tabeli so predstavljeni 
parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
Pri skripti sta kot parametra podana še neobvezna -AllWebApplications ter -
GACDeployment. Prvi označuje, naj pridobijo dostop do te rešitve prav vse spletne 
aplikacije na tej namestitvi SharePointa, za npr. le eno bi uporabili -WebApplication 
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<URL spletne aplikacije>. Slednji pa uravnava nivo zaupanja do zbirne kode, ki jo ta 
rešitev vsebuje [119]. Zbirna koda rešitev s tem parametrom ima najvišjo stopnjo 
zaupanja [119]. 
11.4.1  Funkcije zbirke mest 
Prejšnjih korakov preko spletnega vmesnika ne bi mogli opraviti na enak način 
kot s PowerShellom. Funkcije zbirke mest pa lahko aktiviramo preko spletnega 
vmesnika (slika 11.5) ali to avtomatiziramo. 
V sklopu konfiguracije pripravljenih rešitev za spletno mesto je potrebno 
aktivirati vrsto funkcij zbirke mest, med drugim rešitve, ki spletišču dodajo nove 
predloge, vrste vsebin ter stolpce. 
Spodaj je opisanih le nekaj izbranih rešitev. 
 
Slika 11.5:  Spletni vmesnik za aktiviranje funkcij zbirke mest. 
 
Zvezdišče za objavo vrst vsebine 
Za to, da izbrana zbirka mest dejansko postane CTH, moramo poskrbeti z 
aktivacijo vgrajene funkcije Content Type Syndication Hub, prikazane na spodnji sliki. 
 
Slika 11.6:  Funkcija zbirke mest Content Type Syndication Hub v spletnem vmesniku. 
 
Infrastruktura strežnika SharePoint za objavljanje 
Infrastruktura strežnika SharePoint za objavljanje je primerna za intranete, kjer 
želijo ustvarjanje novih dokumentov ter objavljanje bolj strukturirati oz. predpisati. 
Omogoči funkcionalnost objavljanja člankov in novic, omogoča pa tudi ustvariti 
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poteke dela (npr. da mora objavo članka potrditi nadrejeni piscu) ter nudi večjo mero 
prilagajanja SharePointa celostni grafični podobi podjetja.  
Doda nove centralizirane knjižnice, vrste vsebine, spletne gradnike, sezname, 
stolpce ter postavitve strani, npr. predlogo postavitve strani za članke. 
Z aktivacijo te funkcije je omogočen tudi dostop do objektov iz imenskega 
prostora Microsoft.SharePoint.Publishing, ki označuje spletno mesto za objavljanje. 
11.4.2  Upravljanje funkcij zbirke mest s PowerShellom 
Prek PowerShella pridobimo podatke o vseh funkcijah zbirke mest s spodnjim 








Določa ime funkcije zbirke 




Upravlja z objekti v smislu, da 
jih odstrani po tem, ko niso več 
potrebni. 
Ne 
-Limit <String> Določa omejitev števila 
prikazanih rezultatov. 
Ne 
-Sandboxed Določa, ali naj se prikažejo 
tudi rešitve v peskovniku. 
Ne 
-Site <SPSitePipeBind> Določa URL zbirke mest. Ne 
<CommonParameters> Gl. razdelek Skupni parametri 
znotraj poglavja 5.2.1 Ukazi 
»cmdlet« 
Ne 
Tabela 11.7:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Get-SPFeature. 
Get-SPFeature -Site "<URL mesta>" | Sort-Object -Property "DisplayName" | Select-
Object -Property "DisplayName", "Id" 
V zgornjem primeru dobimo po abecedi urejena imena vseh funkcij – za to 
poskrbi prvi cevovod. Zadnji pa cevovod izbere imena in vrednosti Id. 
Posamezno funkcijo zbirke mest omogočimo z ukazom »cmdlet« Enable-
SPFeature: 
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Enable-SPFeature 




Določa ime funkcije zbirke 
mest ali njeno vrednost GUID. 
Da 
-Url <String> Določa URL spletne aplikacije, 
zbirke spletnih mest ali pa 
strani. 
Ne 
Tabela 11.8:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Enable-SPFeature. V tabeli so predstavljeni 
parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
Posamezno funkcijo zbirke mest onemogočimo z ukazom »cmdlet« Disable-
SPFeature: 
 
Disable-SPFeature   




Določa ime funkcije zbirke 
mest ali njeno vrednost GUID. 
Da 
-Url <String> Določa URL spletne aplikacije, 
zbirke spletnih mest ali pa 
strani. 
Ne 
Tabela 11.9:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« Disable-SPFeature. V tabeli so predstavljeni 
parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
11.5  Upravljani metapodatki ter iskanje 
Predpogoj za postavitev sistema za novice ter tudi za objavljanje člankov je 
konfiguracija upravljanih metapodatkov. 
Servisnim aplikacijam obravnavane zbirke spletnih mest ustvarimo nov 
aplikacijski bazen. Nato ustvarimo servisno aplikacijo upravljanih metapodatkov in 
posredniški strežnik te servisne aplikacije ter še servisno aplikacijo za iskanje in 
pridruženi posredniški strežnik 
Nov aplikacijski bazen ustvarimo z ukazom »cmdlet« New-
SPServiceApplicationPool: 
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New-SPServiceApplicationPool 
Parameter Opis Obvezen 
-Account 
<SPProcessAccountPipeBind> 
Določa uporabniški račun 
lastnika mesta. 
Da 
-Name <String> Določa ime novega 
aplikacijskega bazena. 
Da 
Tabela 11.10:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« New-SPServiceApplicationPool. V tabeli so 
predstavljeni parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
11.5.1  Servisna aplikacija upravljanih metapodatkov 












-Name <String> Določa ime servisne aplikacije. Da 
-DatabaseName <String> Določa ime neobstoječe 
podatkovne zbirke, kjer bo 
gostovana vsebina ter servisne 
aplikacije. 
Ne 
-HubUri <String> Določa naslov URL zbirke 
spletnih mest, ki služi kot 
zvezdišče za objavo vrste 
vsebine. 
Ne 
Tabela 11.11:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« New-SPMetadataServiceApplication. V tabeli so 
predstavljeni parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
Zadnji korak je še konfiguracija posredniškega strežnika servisne aplikacije. 
Posredniški strežnik povezuje servisno aplikacijo z galerijo vrst vsebine, ki se nahaja 
na CTH. Na tak način spletna mesta pridobijo metapodatke s CTH. 
Posredniški strežnik za zgornjo servisno aplikacijo ustvarimo z ukazom 
»cmdlet« New-SPMetadataServiceApplicationProxy: 
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New-SPMetadataServiceApplicationProxy 
Parameter Opis Obvezen 
-Name <String> Določa ime posredniškega 





Določa ime, GUID ali instanco 
lokalne servisne aplikacije 
upravljanih metapodatkov. 
Ne 
Tabela 11.12:  Prikaz parametrov ukaza »cmdlet« New-SPMetadataServiceApplication. V tabeli so 
predstavljeni parametri, uporabljeni med konfiguracijo. 
Po uspešni vzpostavitvi ter povezavi s CTH prek posredniškega strežnika je treba 
hierarhijo še ustvariti. 
Skripta je na voljo v dodatku A. 
Na spodnji sliki je prikazan del taksonomije, ki jo ustvari zgornja skripta: 
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• Skupina je SIJ, ima tri nabore oznak. 
• Nabor oznak Category označuje kategorije novic oz. člankov. Vsaka 
kategorija s platforme WordPress ima lastno oznako, ki je sestavljena iz 
predpone acroni_ ter polnega imena kategorije z WordPressa. 
• Nabor oznak Company vsebuje oznake podjetij znotraj Skupine SIJ. Za 
namene prenosa ter testiranja sta pomembni dve: SIJ ter Acroni. 
• Nabor oznak Menu pa vsebuje strukturo navigacijskega menija. 
Strežnik sicer podpira dve vrsti navigacije: strukturirano ter preko upravljanih 
metapodatkov. Strukturirana se generira samodejno glede na obstoječa mesta, strani 
ipd., slednjo pa določimo sami z uporabo upravljanih metapodatkov. 
Gre za navigacijo po strani, zato mora biti izbrana lastnost nabora oznak, s katero 
ga uporabimo za navigacijo po mestu (angl. Use this Term Set for Site Navigation). 
Poleg oznak na najvišjem nivoju je tu pomembna oznaka SKUPNE SLUŽBE ter njej 
podrejene oznake, saj predstavljajo del hierarhije, uporabljene za prenos datotek z 
intraneta M na testni strežnik. 
11.5.2  Servisna aplikacija za iskanje 
Na podoben način ustvarimo tudi servisno aplikacijo za iskanje. 
Uporabimo ukaz »cmdlet« New-SPEnterpriseSearchServiceApplication za 
servisno aplikacijo, za posredniški strežnik te aplikacije pa ukaz »cmdlet« New-
SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy. Pričakovani parametri so enaki s to 
razliko, da gre za drugo vrsto servisne aplikacije. 
Po zgornjih korakih je potrebno v kontekstu servisne aplikacije za iskanje 
pognati iskanje po lokalnih  straneh SharePointa. Šele s tem postanejo vrste vsebine 
ter pridruženi stolpci, ki jih nudijo aktivirane rešitve na CTH, na voljo spletnim 
mestom. 
11.6  Vzpostavitev sistema za novice 
Zadnji korak konfiguracije testnega okolja je vzpostavitev sistema za novice. 
Na naslovu /medijski-center sem ustavil novo stran ter med drugim določil 
predloge strani, ki se lahko uporabljajo za nadaljnje strani. Tako je v postopku 
ustvarjanja novih strani (novic) na voljo le ena oblika strani. 
Naslednji korak je dodajanje gradnika z rezultati iskanja (angl. Search Results 
Web Part) na stran, ki se naloži ob obisku naslova URL /medijski-center, tj. /medijski-
center/Pages/default.aspx.  
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Gradnik je potreben zaradi tega, ker omogoča prikaz določene poizvedbe 
iskalnika, npr. vseh člankov, ki so namenjeni bralcem določenega podjetja. Podpira 
tudi upravljanje predstavitve te poizvedbe. Brez omenjenega gradnika bi lahko 
uporabniki kvečjemu brskali po seznamu vseh naloženih vsebin. 
Pred konfiguracijo rezultatov iskanja je potrebno pridobiti podatke, ki bodo 
sestavljali poizvedbo. Natančneje, treba je pridobiti identifikator vrste vsebine 
člankov, saj to omogoča filtriranje strani, ki so vrste vsebine Agito Base News. 
Skripta je na voljo v dodatku B. 
Znotraj nastavitev gradnika se nahaja orodje za gradnjo poizvedb. 
Vse strani zgornjega tipa se pridobi na način, da kot lastnost ContentTypeId 
podamo identifikator te vrste vsebine. To, da iskalnik ne vrne strani s članki z 
morebitnih drugih lokacij, pa se zagotovi s tem, da pot vsebuje URL strani, na kateri 
se nahaja ta gradnik (Path:{Site.URL}). 
Orodje za gradnjo poizvedb skupaj z dejanskimi vrednostmi, ki vrnejo članke 
omenjene vrste, je predstavljeno na spodnji sliki. 
 
Slika 11.8:  Orodje za gradnjo poizvedb znotraj nastavitev spletnega gradnika z rezultati iskanja. 
Identifikator vrst vsebine je v prvi vrstici (ta je zaradi dolžine identifikatorja vrst vsebine prikazana na 
treh vrsticah), pot pa v drugi. Na desni strani se nahaja predogled rezultatov, ki jih ta poizvedba vrne. 
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12  Ekstrakcija podatkov in rešitev 
Ekstrakcija je potekala v treh fazah. Najprej je bilo potrebno pridobiti obstoječe 
rešitve s produkcijskega strežnika SharePoint, nato pa še članke in pridružene vsebine 
ter datoteke z intranetov A ter M. 
12.1  Pridobivanje rešitev s produkcijskega intraneta 
Kot je že omenjeno, namestitev portala kot je produkcijski, zahteva pakete 
rešitev strežnika SharePoint zunanjega podjetja. Z namenom pridobitve rešitev s 
produkcijskega okolja sem ustvaril dve skripti: prvo, ki preveri, katere rešitve so na 
voljo na strežniku, ter drugo, interaktivno skripto – pognati jo je bilo potrebno na 
strežniku s produkcijskim okoljem – ki poleg tega rešitve tudi izvozi. Skripto sem 
naredil interaktivno, ker zaradi varnostnih razlogov nisem imel dostopa do tega okolja 
in jo je moral pognati nekdo drug. 
12.1.1  Skripta za pridobivanje informacij o rešitvah na strežniku 





Write-host "Skušam naložiti SharePoint-ov vstevek" 
Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction Stop 
Write-Host "Uspeh" 
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Write-Host "Prišlo je do napake" 
} 
Read-Host -Prompt "Enter konča izvajanje" 
 
Znotraj bloka try-catch skuša skripta naložiti vstavek za strežnik SharePoint – 
možno je, da to skripto kdo požene na sistemu, kjer tega strežnika ni. Možno je tudi, 
da so težave s pravicami oz. gre narobe kaj drugega. Spodaj je primer izpisa ob pogonu 
skripte na sistemu, ki nima nameščenega strežnika: 
 
Skušam naložiti PowerShellov vstavek 
Prišlo je do napake 
Enter konča izvajanje:   
 
Parameter -ErrorAction z argumentom Stop je za zgornje ključen, saj brez njega 
morebitna napaka uide iz bloka, znotraj katerega se nahaja. 
Skripta med drugim izpiše vse rešitve, ki se nahajajo na strežniku, in jih je 
mogoče izvoziti. Izpiše ime, identifikacijo rešitve ter ali je rešitev uvedena. 
 
Name                           SolutionId                           Deployed      
----                           ----------                           --------      
agito.portal.banner.wsp        a8521076-a2f9-4164-952a-49aa315af8b9 True          
agito.portal.corestructure.wsp 6ce5b8d9-6e31-432b-a4f3-0d47ecda88eb True          
agito.portal.digitalgallery... 45898aad-5649-4473-8fc3-50eeb34bb724 True          
agito.portal.isodocument.wsp   8e590bae-b959-42b2-98e2-0238272509bc True          
agito.portal.newssystem.wsp    53e936bd-3fe5-4ed8-a6a3-47dd981c13f6 True          
agito.portal.personalmailbo... 591df7fa-82a0-48c2-9c6d-b2cbcdb4187c True          
agito.sij.portal.webui.wsp     5bf16f23-57e0-4569-a930-9154c27583c5 True  
Enter konča izvajanje:         
12.1.2  Skripta za izvoz rešitev s strežnika 
Druga, interaktivna skripta, pa poleg izpisa vseh rešitev skuša te tudi izvoziti. 
Celotna skripta je na voljo v dodatku C. 
 
Nalaganje vstavka in branje poti 
Prične se s poskusom nalaganja SharePointovega vstavka, ob uspehu pa se 
pokliče funkcija Read_User. 
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function Read_User () 
{ 
    Write-Host "`nTo so vse rešitve, ki so na strežniku:" 
    (Get-SPFarm).Solutions 
    Write-Host "`nTrenutni direktorij:" (Get-Location).path 
    $path = Read-Host -Prompt "`nKam naj se izvozijo? (Primer: 
C:\Users\user\Desktop\Export; PRAZNO za trenutni direktorij)" 
#B 
 
V vsakem primeru se najprej izpišejo vse rešitve na strežniku, nato pa še trenutni 
direktorij. 
Za zapis trenutne poti v spremenljivko sam Get-Location ni dovolj, saj izpiše še 
lastnost Path, kot je prikazano spodaj. 
 
Path                                                 
----                                                 
C:\Users\user\Documents\WindowsPowerShell  
 
Zaradi tega je potreben klic (Get-Location).path. Ta klic vrne izključno (polno) 
pot lokacije, kjer se PS okno izvaja. 
Prvi del izpisa je enak tistemu iz skripte za pridobivanje informacij o rešitvah na 




Trenutni direktorij: C:\Users\user\Documents\WindowsPowerShell 
Kam naj se izvozijo? (Primer: C:\Users\user\Desktop\Export; PRAZNO za trenutni 
direktorij): 
): 
Preverjanje poti ter potrditev izvoza 
V nadaljevanju funkcije poteka preverjanje, skladno z navodilom iz zgornjega 
izpisa – v primeru, da je pot prazna, se nastavi na trenutni direktorij, sicer pa na 
vneseno vrednost. 
Po tem sledi poziv za potrdilo izvoza. S parametrom -prompt nastavimo besedilo. 
Ob pozitivnem odgovoru (»yes«) se s podano potjo pokliče funkcija Get_Solutions. 
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#B 
    if ($path -eq "") 
    { 
        $path = (Get-Location).path 
    } 
        $confirmation = Read-Host -Prompt "`nIzvozim zgornje rešitve? (yes/no 
(z besedo yes ali no))" 
        if($confirmation -eq "yes") 
        { 
            Get_Solutions $path 
        } 
        Else 
        { 
            Write-Host "`nIzvoz preklican" -BackgroundColor DarkMagenta 
        } 
}  
 
Zanka za klic funkcije za izvoz rešitev 
Funkcija Get_Solutions sprejema pot v spremenljivki $path, vsebuje pa zanko, 
ki za vsako rešitev na strežniku pokliče funkcijo Export_Solution. Tu je pomembno, 
da je klic funkcije opravljen z uporabo spremenljivke $solution.SolutionFile in ne z 
le s spremenljivko $solution.  
 
function Get_Solutions ($path) 
{ 
    #$path = "C:\Users\user\Desktop\Export" 
    foreach ($solution in (Get-SPFarm).Solutions) 
    { 
        Export_Solution  $solution.SolutionFile $path 
    } 
}  
 
Pri izpisu skupaj s .SolutionFile gre za podatke o datoteki na strežniku (rešitvi 
SharePoint, ki jo prepoznamo po končnici .wsp), pri izpisu samega objekta pa za 
podatke o namestitvi rešitve. 
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Funkcija za izvoz rešitev 
Funkcija sprejema objekt z določeno datoteko rešitve ter potjo, kam naj jo shrani. 
Na objektu $solutionFile pride do klica SaveAs, ki sprejme pot, kam naj se rešitev 
shrani. S tem je posamezna rešitev izvožena. 
function Export_Solution ($solutionFile, $path) 
{ 
    $id = $solutionFile.Id 
    $filename = $solutionFile.Name 
    try 
    { 
        $solutionFile.SaveAs("$path\$filename") 
        Write-Host "Rešitev $filename uspešno izvožena" 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Prišlo je do napake pri shranjevanju $filename" 
    }  
}  
Izpis pa je v primeru uspeha spodnji: 
/.../ 
Rešitev agito.portal.banner.wsp uspešno izvožena 
Rešitev agito.portal.corestructure.wsp uspešno izvožena 
Rešitev agito.portal.digitalgallery.wsp uspešno izvožena 
Rešitev agito.portal.isodocument.wsp uspešno izvožena 
Rešitev agito.portal.newssystem.wsp uspešno izvožena 
Rešitev agito.portal.personalmailbox.wsp uspešno izvožena 
Rešitev agito.sij.portal.webui.wsp uspešno izvožena 
Enter konča izvajanje:   
 
»Enter konča izvajanje« 
V obeh skriptah je popolnoma na koncu, po vseh zaključenih postopkih 
(uspešnih ali neuspešnih), izpis »Enter konča izvajanje«. Ta je dodan zaradi tega, ker 
končni uporabniki skript te običajno poganjajo v oknih PS (lupini) in ne v okolju 
PowerShell ISE kot npr. razvijalci. Okno PS pa se ob zaključku skripte samodejno 
zapre. 
Gre za naslednjo vrstico, ki je preprosto še en zahtevek za branje vnosa 
uporabnika. 
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Read-Host -Prompt "Enter konča izvajanje"  
S tem omogočimo, da uporabnik po končanem izvajanju vidi izhode določenih 
delov skripte (kot so npr. tisti, predstavljeni zgoraj). Seveda konča izvajanje tudi 
katerikoli vnos besedila poleg pritiska tipke enter. 
12.2  Pridobivanje podatkov z intraneta A 
Različica platforme WordPress MU, ki se izvaja na intranetu A, omogoča izvoz 
(nekaterih) vsebin le v formatu XML. Takšne datoteke vsebujejo vso vsebino s 
spletnega mesta, ki jo je mogoče predstaviti v tekstovni obliki. Večpredstavnostnih 
datotek, kot so slike ali pa PDF dokumenti, proces izvoza ne doda – znotraj dokumenta 
so le povezave do njih. Na spodnji sliki je prikazana stran s konfiguracijo izvoza 
vsebin. 
 
Slika 12.1:  Stran s konfiguracijo izvoza vsebin intraneta A. 
12.2.1  Dialekt RSS ter XML imenski prostori 
Datoteka vsebuje več razdelkov, uporablja pa format RSS – angl. Really Simple 
Syndication. To, da gre za dialekt [120] XML-ja, prepoznamo po elementu <rss>, ki je 
na začetku dokumenta. To je tudi najvišji del hierarhije tega dokumenta. 
Znotraj zgornje značke se nahaja <channel>, ki najprej vsebuje metapodatke o 
kanalu (WordPress blogu v našem primeru), kot so naslov spletišča, povezava, opis, 
datum izvoza podatkov, jezik in podobno. 
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<title>Acroni portal</title> 
    <link>http://intranet.acroni.si</link> 
    <description>Spletne dveri namenjene zaposlenim v podjetju 
Acroni</description> 
    <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 09:17:01 +0000</pubDate> 
    <generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator> 
    <language>en</language> 
V datoteki so najprej zabeležene vse kategorije (<wp:category>), npr. 
informatika. Te vsebujejo več specifičnih WordPressovih značk, ki jih v imenski 
prostor dokumenta uvozimo z uporabo: 
 xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.0/" na začetku dokumenta. 
XML imenski prostori [121] se prvenstveno uporabljajo z namenom izogibanja 
konfliktom pri zagotavljanju edinstvenih imen elementov in atributov v XML 
dokumentih. To storijo tako, da jih povežejo z imenskimi prostori (wp), ki jih definirajo 
URI reference (http://wordpress.org/export/1.0/). 
URI reference se namesto preprostih poimenovanj uporabljajo zaradi tega, ker 
je možnost, da bosta imela dva imenska prostora isti URI veliko manjša od možnosti, 
da bosta imela enako poimenovanje, sestavljeno iz npr. ene besede. V tem primeru bi 
bilo to npr. WordPress namesto zgornjega URI-ja. 
XMLNS [121] označuje definicijo imenskega prostora. V vsako značko, ki 
uporablja xmlns:wp, dodamo wp – tako XML razčlenjevalnik ve, da ti elementi spadajo 
v isti imenski prostor. 
 
<wp:category> 
    <wp:category_nicename>informatika</wp:category_nicename> 
    <wp:category_parent></wp:category_parent> 
    <wp:posts_private>0</wp:posts_private> 
    <wp:links_private>0</wp:links_private> 
    <wp:cat_name> 
        <![CDATA[Informatika]]> 
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12.2.2  Objave 
Po kategorijah sledijo posamezne objave [122], kot je spodnja, vsaka pa se nahaja 
znotraj značk <item>. 
 
Slika 12.2:  Intranet portal A. Prikaz strani s posamezno objavo. Prikazana objava vsebuje tudi 
povezavi do datotek. 
Objava z zgornje slike je v izvoženem dokumentu predstavljena na naslednji 
način (domena je zamenjana z vrednostjo »*domena*«, avtor je zamenjan z vrednostjo 
»*avtor*«): 
<item> 
      <title>Nova številka časopisa Acroni 24 in revije SIJ</title> 
      <link>http://*domena*/blog/archives/4043</link> 
      <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 15:04:12 +0000</pubDate> 
      <dc:creator>*avtor*</dc:creator> 
      <category> 
        <![CDATA[Brez kategorije]]> 
      </category> 
      <guid 
isPermaLink="false">http://intranet.acroni.si/blog/archives/4043</guid> 
      <description/> 
      <content:encoded> 
        <![CDATA[Časopis Acroni 24: 
 










Prijetno branje vam želimo!]]></content:encoded> 
      <wp:post_id>4043</wp:post_id> 
      <wp:post_date>2018-06-28 17:04:12</wp:post_date> 
      <wp:post_date_gmt>2018-06-28 15:04:12</wp:post_date_gmt> 
      <wp:comment_status>open</wp:comment_status> 
      <wp:ping_status>open</wp:ping_status> 
      <wp:post_name>junijska-stevilka-casopisa-acroni-24</wp:post_name> 
      <wp:status>publish</wp:status> 
      <wp:post_parent>0</wp:post_parent> 
      <wp:menu_order>0</wp:menu_order> 
      <wp:post_type>post</wp:post_type> 
    </item> 
 
Povezava do članka znotraj sistema WordPress je v znački <link>, datum in čas 
objave sta v <pubDate>, avtor v <dc:creator>, temu sledi kategorija (<category>), ki 
vsebuje ime kategorije, zapisane v CDATA.  
12.2.3  Znakovni podatki 
Vsebina člankov se nahaja v <content:encoded>, znotraj te značke je – kot pri 
kategoriji – še značka <![CDATA[...]]>.  
CDATA (angl. character data) označuje vsebino, katere XML razčlenjevalnik ne 
pregleduje. Znotraj te značke se lahko brez težav nahajajo vsi prepovedani znaki ter 
podobne posebnosti, sicer nedovoljene za uporabo npr. v atributih, kot so recimo 
presledki, znaka >, < in podobni. 
Znotraj vsebine pa se v tem primeru nahajata dve povezavi do naloženih datotek, 
poleg tega pa je moč zaslediti še mnogo specifik – odvisno od posamezne objave. 
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12.2.4  Ostale značke 
Pod vsebino se nahajajo še specifične WordPressove značke (<wp:...>), kot so 
identifikacijska številka objave (<wp:post_id>), čas objave v lokalnem času ter v 
standardiziranem GMT-ju (<wp:post_date> ter <wp:post_date_gmt>) z namenom 
kompenzacije za lokalne posebnosti, kot so poletni čas. 
Tu so še podatki o stanju same objave, ki obsegajo <wp:comment_status>, ki 
označuje, ali smejo uporabniki spletne strani pod to vsebino objavljati komentarje, 
<wp:ping_status> [123], s katerim nakažemo spletnim aplikacijam, ki indeksirajo 
spletne dnevnike, da lahko to vsebino izpostavijo kot novo v seznamu novih vsebin iz 
različnih spletnih dnevnikov (angl. blogroll). Za namene intraneta veliko lastnosti 
nima pretiranega pomena. 
Za intranet ter prenos sta pomembni znački <wp:status> [124] in 
<wp:post_type>. Slednji označuje vrsto vsebine, ki je lahko objava, stran, priloga, 
revizija, navigacijski meni, poljuben CSS ali pa angl. changeset [125], wp:status pa 
obravnava dostop do objave ter kje v sistemu (npr. v košu) se nahaja, obsega pa 
vrednosti: objavljeno, načrtovano, osnutek, čakajoče, zasebno, v smeteh, samodejni 
osnutek ter podedovano. 
12.2.5  Priloge objavam 
Neposredno pod zgornjo vsebino pa se znotraj izvožene XML datoteke nahaja 
naslednji vnos (uporabniško ime je zamenjano z vrednostjo »*uporabniško_ime*«): 
<item> 
      <title>acroni24-06-junij-018_web.pdf</title> 
      <link>http://*domena*/acroni-24/acroni24-06-junij-018_webpdf-2/</link> 
      <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 15:05:52 +0000</pubDate> 
      <dc:creator>*avtor*</dc:creator> 
      <category> 
        <![CDATA[Brez kategorije]]> 
      </category> 
      <guid isPermaLink="false">http://*domena*/files/2018/06/acroni24-06-
junij-018_web.pdf</guid> 
      <description/> 
      <content:encoded> 
        <![CDATA[]]> 
      </content:encoded> 
      <wp:post_id>4044</wp:post_id> 
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      <wp:post_date>2018-06-28 17:05:52</wp:post_date> 
      <wp:post_date_gmt>2018-06-28 15:05:52</wp:post_date_gmt> 
      <wp:comment_status>open</wp:comment_status> 
      <wp:ping_status>open</wp:ping_status> 
      <wp:post_name>acroni24-06-junij-018_webpdf-2</wp:post_name> 
      <wp:status>inherit</wp:status> 
      <wp:post_parent>130</wp:post_parent> 
      <wp:menu_order>0</wp:menu_order> 
      <wp:post_type>attachment</wp:post_type> 
      <wp:postmeta> 
        <wp:meta_key>_wp_attached_file</wp:meta_key> 
<wp:meta_value>/export2/home/*uporabniško_ime*/public_html/*domena*/wp-
content/blogs.dir/1/files//2018/06/acroni24-06-junij-018_web.pdf</wp:meta_value> 
      </wp:postmeta> 
      <wp:postmeta> 
        <wp:meta_key>_wp_attachment_metadata</wp:meta_key> 
        <wp:meta_value>a:0:{}</wp:meta_value> 
      </wp:postmeta> 
    </item>  
 
Gre za samodejno ustvarjen vnos, ki predstavlja datoteko. Zgornji element 
izvožene datoteke formata XML ter še mnogo drugih podobnih vnosov se napravi s 
tem, ko uporabnik članku znotraj sistema WordPress priloži datoteko – ni je moč 
prikazati kot tekst znotraj članka oz. objave, zato jo je potrebno priložiti. 
Povezava do datoteke se nahaja znotraj značk <guid>. 
Za vsako posamezno prilogo se ustvari nova objava tipa priloga. Tip objave, kot 
je omenjeno, razberemo iz vsebine znotraj značk <wp:post_type>. 
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Slika 12.3:  Logični prikaz hierarhije posamezne objave s pridruženimi prilogami. 
 
Posebne vrste prilog – slike 
Posebne vrste prilog so slike, priložene člankom, saj poleg povezave do 
posamezne slike vsebujejo še povezavo do pomanjšane slike, namenjene predogledu. 
Elementov s pomanjšanimi slikami v izvoženi datoteki XML ni. 
Spodaj je prikazana vsebina značk <content:encoded>. Kot je omenjeno v 
preteklih poglavjih, te značke prestavljajo telo posamezne objave. 
Besedilo objave je v spodnjem primeru zamenjano z nizom *Besedilo objave*. 
Povezava do slike, namenjene predogledu, je tista, ki med imenom slike ter 









Povezava objave ter prilog 
V kontekstu platforme WordPress ima lahko vsaka objava poljubno število 
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prepoznamo po vsebini značke <wp_post_type>, pa sicer ne vsebuje podatkov o 
priloženih datotekah. 
Datoteke, priložene posameznim objavam, najdemo po vsebini značke 
<wp:post_parent>. To značko ima popolnoma vsaka objava – tudi tiste npr. tipa angl. 
post ter tiste, ki povezanih elementov nimajo. 
Ob neobstoju nadrejenega elementa ima znotraj značke zapisano število nič. 
Pri elementih, ki imajo starša, pa številka znotraj značke <wp:post_parent> 
označuje lastnost, zapisano znotraj značke <wp:post_id> elementa, ki mu je 
neposredno nadrejen. Podrejeni elementi torej vsebujejo informacijo o identifikacijski 
številki nadrejene objave. 
Element, kateremu so priložene priloge neposredno podrejene, informacij o teh 
ne nosi. To je razvidno tudi iz primera znotraj poglavja 12.2.2. 
 
Preverjane sintakse 
Pred pričetkom procesiranja datoteke z jezikom PowerShell je smiselno datoteko 
še pregledati za morebitne napake v sintaksi. S tem lahko odpravimo morebiten pojav 
nepričakovanih izjem med nadaljnjim procesiranjem. 
Datoteko sem predhodno že analiziral v programu Notepad++, zato sem tam z 
vtičnikom XML Tools pognal preverjanje sintakse odprte datoteke. Pregledovanje se 
je ustavilo na več mestih, kjer se je nahajal zapis »&raquo;« za simbol »»«. Do te 
izjeme je prišlo, ker je bil v dokumentu uporabljen rezerviran HTML znak, namenjen 
uporabi v HTML oz. XHTML datotekah. 
Obstajata dve rešitvi: vpeljava dodatnega imenskega prostora XML dokumenta 
ali pa zamenjava vrednosti z njihovimi številskimi ekvivalenti – za »&raquo;« je to 
»&#187;«. Po testiranju obeh načinov sem se odločil za zamenjavo, saj so bile v 
dokumentu skupno tri takšne izjeme, sicer vse za zgoraj omenjeni znak. 
12.3  Pridobivanje podatkov z intraneta M 
V primerjavi z intranetom A tu ne gre za prenos vseh vsebin, temveč izbranih 
datotek. Seznami ter področja datotek so bili med pisanjem te naloge še v pripravah, 
zato sem kot sporočilo prejel izsek iz dokumenta – predvideval sem, da iz urejevalnika 
Word, zato sem vsebino tudi prenesel tja – z nekaj datotekami, namenjen pripravi 
testne skripte. 
Dokument je sestavljen iz tabele s petimi stolpci, od tega sta za testni prenos 
pomembna dva: stolpec s hiperpovezavami do posameznih datotek ter stolpec z nazivi 
datotek. V spodnji tabeli je ponazorjena struktura dokumenta ter hiperpovezav – imena 
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datotek ter hiperpovezav so izmišljena, a sledijo konvenciji poimenovanja s 
pridobljenega seznama datotek. Področje datotek znotraj dokumenta ni bilo 
specificirano. 
Hiperpovezava sestoji iz imena ter naslova URL. Ime hiperpovezave je ime 
datoteke na strežniku, URL pa povezava do datoteke na intranetu. V spodnji tabeli sta 
prikazani dve namišljeni hiperpovezavi, ki sledita konvenciji. 
 
Datoteka Naziv … 
ABC.123 Testna datoteka 1 … 
DEF.456 Testna datoteka 2 … 
Tabela 12.1:  Dve namišljeni hiperpovezavi, ki sledita konvenciji iz dokumenta. URL hiperpovezave 
ABC.123 je https://www.example.net/ABC.123.docx. 
Takšna datoteka ni uporabna za namene računalniškega procesiranja, zato jo je 
bilo potrebno pretvoriti v format, ki ga je možno strojno prebirati. Eden izmed takšnih 
formatov je CSV. Pretvorba zgornje datoteke je sestavljena iz štirih korakov, od tega 
je v nadaljevanju podrobneje opisan le prvi. 
• Pretvorba hiperpovezav v naslove URL, 
• prenos tabele v Excel, 
• dodajanje vrstice s poimenovanjem posameznih stolpcev ter 
• izvoz v formatu CSV. 
 
Pretvorba hiperpovezav v naslove URL 
Cilj koraka je bila pretvorna hiperpovezave, kot je ABC.123 v URL, ki ga 
vsebuje. V tem primeru je to https://www.example.net/ABC.123.docx. 
Preko grafičnega uporabniškega vmesnika je sicer možno prikazati vsebino 
hiperpovezav z vklopom funkcije, ki prikaže kode polj namesto dejanskih vrednosti 
[126], a teh kod polj iz urejevalnika Word ni možno izvažati. 
Prikaz ene izmed zgornjih hiperpovezav s funkcijo omogočeno je sledeč: 
 
Slika 12.4:  Urejevalnik besedil Word. Prikaz ene izmed hiperpovezav iz tabele 12.1 z vklopom 
funkcije, ki prikaže kode polj. 
Zaradi tega sem si pomagal z uporabo objektnega programskega jezika Visual 
Basic for Applications – VBA, dela namestitve zbirke urejevalnikov datotek Office 
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podjetja Microsoft. S pomočjo tega jezika programiramo skripte, ki komunicirajo z 
aplikacijami, v kontekstu katerih se izvajajo – npr. z urejevalnikom razpredelnic Excel. 
Do VBA v programu Word dostopamo preko zavihka Razvijalec, kjer zaženemo 
urejevalnik jezika Visual Basic. Izvaja se v kontekstu aplikacije, npr. urejevalnika 
besedil Word, preko njega pa lahko dostopamo do vseh odprtih dokumentov.  
V urejevalniku, prikazanem na spodnji sliki, lahko med drugim ustvarjamo 
module [127]. Za namen pretvorbe hiperpovezav, sestavljenih iz imena in URL 
naslova, ki se razlikujeta, v takšne, ki imajo ime enako URL naslovu, je potrebno 
manipulirati objekt Hyperlinks. Ta predstavlja hiperpovezave v izbranem kontekstu, 
npr. trenutnem dokumentu. 
 
Slika 12.5:  Urejevalnik za jezik VBA. Na desni se nahaja okno za ustvarjanje novega modula. 
Število hiperpovezav preverimo s spodnjo proceduro vrste Sub [128], kjer 
Debug.Print označuje, kaj se bo izpisalo v oknu, poimenovanem angl. Immediate 
Window, ki je sicer namenjeno razhroščevanju [129]. Procedure Sub ne podpirajo 
vračanja vrednosti, zato so primerne za obravnavani korak. 
Po izvedbi spodnje procedure pričakujemo izpis števila dve, saj dokument 
(tabela 12.1) vsebuje dve hiperpovezavi: 
 
Sub PrintHyperlinks() 
    Debug.Print ActiveDocument.Hyperlinks.Count 
End Sub 
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Naslednji korak je zagon procedure, ki vsaki hiperpovezavi znotraj aktivnega 
dokumenta priredi prikazano besedilo: 
 
Sub ChangeHyperlinkToURL() 
    For Each Hyperlink In ActiveDocument.Hyperlinks 
        Hyperlink.TextToDisplay = Hyperlink.Address 
    Next Hyperlink 
End Sub 
 
ActiveDocument.Hyperlinks pridobi vse objekte hiperpovezav, vrstica znotraj 
zanke pa spremeni tekst, ki je prikazan na naslov URL, ki ga ta objekt vsebuje. 
Rezultat je datoteka, pripravljena za izvoz v Excel ter pretvorbo v format CSV. 
 
Slika 12.6:  Urejevalnik besedil Word. Pretvorjena datoteka.  
Po izvozu iz Excela v formatu CSV imajo podatki sledeči izgled: 
Url,Title 
https://www.example.net/ABC.123.docx,Testna datoteka 1 
https://www.example.net/DEF.456.pdf,Testna datoteka 2 
... 
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Pri programiranju skript sem uporabljal iterativni pristop. V vsaki iteraciji sem 
razvil določen del funkcionalnosti, poleg tega pa sem tudi poskrbel, da so posamezni 
elementi ločeni – tako jih je možno uporabljati kot gradnike. To je bilo koristno pri 
prenosu datotek z intraneta M, ki je sledilo prenosu člankov ter pridruženih vsebin z 
intraneta A, saj sem ponovno uporabil vrsto funkcij z manjšimi spremembami. 
 
Možnost ročnega prenosa 
Na začetku meseca julija je bilo na intranetu A natanko 3825 vsebin, kot so 
članki, strani, posamezne datoteke itn. Zaradi tega je bilo logično že takoj na začetku 
usmeriti pozornost v rešitev, ki bi prenos avtomatizirala. 
13.1  Prenos člankov in pridruženih vsebin z intraneta A 
V nadaljevanju predstavljena skripta prenese vse članke ter pridružene vsebine 
na SharePoint ter jih pri tem pravilno umesti. 
Skripta je na voljo v dodatku D. 
Deklaracije pomembnih spremenljivk 
Takoj na začetku, pred vsemi funkcijami, so deklarirane spremenljivke, ki 
vsebujejo naslednje objekte oz. nize: 
• zbirko spletnih mest, 
• spletno aplikacijo, 
• spletno mesto za objavljanje, 
• ime mape na spletnem mestu strežnika SharePoint, kamor naj se shranjujejo 
datoteke, priložene novicam oz. člankom, 
• naslov URL predloge strani za novice oz. članke, 
• pot do datoteke XML, 
• kodiranje datoteke XML, 
• direktorij na strežniku, ki služi kot začasno mesto za datoteke, ki se prenašajo 
iz intraneta A na testni strežnik. 
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Te so na začetku zaradi tega, ker se bodo njihove vrednosti ob uporabi na drugi 
spletni aplikaciji, zbirki spletnih mest itd., zelo verjetno razlikovale od tistih s testnega 
okolja. Poleg tega so nekatere izmed njih v skripti klicane z več kot enega mesta. 
 
V nadaljevanju so predstavljene funkcije. Razvrščene so po vrstnem redu prvega 
klica določene funkcije v skripti, z izjemo funkcije Main, ki predstavlja centralno 
lokacijo za klice vseh ostalih funkcij. Ta je opisana na koncu. 
 
Funkcija Get_XML 
Funkcija nima argumentov. Sicer bi potrebovala dva, pot do datoteke XML ter 
kodiranje datoteke, a sta spremenljivki s tema vrednostima že definirani na vrhu 
skripte. 
Pridobi vsebino datoteke XML z izbranim kodiranjem ter jo shrani v 
spremenljivko, ki je instanca razreda XmlDocument znotraj imenskega prostora 
System.Xml. 
Nato na podlagi strukture XML datoteke, opisane v poglavju 12.2.2, izbere 
vsako posamezno objavo ter vrne seznam z vsemi takšnimi objekti. 
 
Fukncija Get_CategoryID 
Funkcija sprejema argument, ki predstavlja niz ali seznam, katerega vsebina je 
ime kategorije ali več kategorij platforme WordPress. 
Sprva se izvede preverjanje, ali argument predstavlja seznam. Če je temu tako, 
se izbere prvi element. 
Zgornje je potrebno zaradi zelo redkih mejnih primerov, kjer ima objava več kot 
eno kategorijo. Primer je objava, ki vsebuje video – ta ima poleg splošne kategorije, 
npr. Uprava, tudi kategorijo Video. SharePointov stolpec Category, v katerega se v 
nadaljnjih funkcijah zapiše kategorija objave, ne podpira več kot ene vrednosti. 
Nato dostopa do skladišča oznak upravljanih metapodatkov, predstavljenega v 
poglavju 11.5.1, ter se pomika po hierarhiji, sprva do skupine SIJ, nato pa nabora 
oznak Category, kjer se nahajajo predhodno ustvarjene oznake. 
Kot pojasnjeno v poglavju 11.5.1, so imena oznak kategorij intraneta A na 
testnem strežniku sestavljena iz predpone ter polnega imena kategorije sistema 
WordPress. 
Na koncu gre funkcija v zanki skozi seznam vseh oznak ter vrne GUID in ime 
oznake, ki sovpada s kategorijo iz sistema WordPress. 
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Funkcija Get_CombinedCategoryIDentificator 
Funkcija sprejema dva argumenta: GUID ter ime oznake (upravljanih 
metapodatkov). Vsebina, ki jo ta funkcija vrne, predstavlja kategorijo posameznega 
članka, na primer: 
5;#acroni_Informatika|90ceb45d-a968-449d-ac2a-0cc4614f09a5. 
Funkcija sprejema dva argumenta, oznake so pa na straneh s članki hranjene v 
formatu WSSID;#VAL|GUID – zahtevane so torej tri vrednosti. 
GUID zgornje oznake je 90ceb45d-a968-449d-ac2a-0cc4614f09a5, VAL 
acroni_Informatika, WSSID pa 5. 
Vrednost WSSID je identifikacija posamezne oznake upravljanih metapodatkov 
v kontekstu določene zbirke mest. Med zbirkami mest se te oznake lahko razlikujejo. 
Poizvedba po oznaki (fukncija Get_CategoryID) ne vrne vrednosti WSSID, ta 
pa je obvezna. Težavo se reši na način, da namesto pričakovane vrednosti – v tem 
primeru 5 – napišemo -1. Na ta način strežnik SharePoint oznaki, vsebovani znotraj 
članka, samodejno priredi pravilno vrednost WSSID. 
Funkcija v nadaljevanju združi -1 ter argumenta v niz (v zahtevanem formatu) 
ter ga vrne. 
 
Funkcija Get_CorrectedDateAndTime 
Funkcija sprejema argument, ki predstavlja datum in čas določene objave v 
formatu, ki ni kompatibilen strežnikom SharePoint.  
Strežnik za zapisovanje datumov uporablja format ISO 8601 [130], v izvoženi 
datoteki pa so datumi v drugačnem formatu. 
Primer istega datuma v formatu, skladnem z ISO 8601, ter v formatu, ki ga v 
datoteki XML ponuja platforma WordPress: 
 
Format, skladen z ISO 8601 Format iz datoteke XML 
2018-07-13T08:00:00Z  2018-07-13 08:00:00 
Tabela 13.1:  Primer datuma v formatu, skladnem z ISO 8601 ter v formatu, ki ga v datoteki XML 
ponuja platforma WordPress. 
Po vrsti operacij manipulacije nizov funkcija vrne datum v formatu, združljivem 
s SharePointom. 
 
Funkcija Get_Children  
Funkcija sprejema dva argumenta: seznam z objekti, ki predstavljajo vsako 
objavo, ter identifikacijsko številko objave. 
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Na podlagi identifikacijske številke objave z uporabo cevovoda najde in nato 
vrne vse objave, ki so ji podrejene. Te objave predstavljajo datoteke, priložene 
posameznim objavam. 




Funkcija sprejema argument, ki predstavlja niz z naslovom URL določene 
datoteke. Več o povezavah do datotek v objavah je zapisano v poglavju 12.2.5. 
Sprva iz naslova URL pridobi ime datoteke ter končnico, nato na podlagi 
direktorija na lokalnem računalniku (kot parameter funkcije), definiranega na začetku 
datoteke, pokliče funkcijo Check_Path. 
Nato pokliče funkcijo New_GUID s parametrom, ki vrne niz, ki predstavlja 
skrajšano vrednost GUID ter shrani rezultat v spremenljivko. 
Po tem sestavi polno pot, vključno z datoteko in končnico, kamor se bo datoteka, 
katere naslov URL je podan v argumentu, shranila. 
Kasneje poskuša ustvariti instanco razreda WebClient znotraj imenskega 
prostora System.Net ter pognati metodo DownloadFile, ki na podlagi naslova URL 
shrani datoteko na izbrano polno pot datoteke. 
Vrne pot na lokalnem računalniku do zdaj že prenesene datoteke. 
 
Funkcija Check_Path 
Funkcija sprejema argument, ki predstavlja pot na lokalnem računalniku. 
Preveri, ali pot obstaja ter ali je spremenljivka s potjo prazna. V obeh primerih 
izpiše opozorilo ter upravlja s potekom izvajanja programa. 
 
Funckija New_Guid 
Funkcija sprejema argument, ki ima pričakovano vrednost $true ali pa karkoli 
drugega. 
Sprva v spremenljivko shrani niz, ki je rezultat klica ukaza »cmdlet« New-Guid 
in pretvorbe v niz. 
V primeru, da ima argument vrednost $true, vrne niz, ki predstavlja GUID, ki je 
skrajšan za 27 znakov (npr. 9e059476-). 
V primeru, da ima argument katerokoli drugo vrednost, vključno s tem, da ga ob 
klicu funkcije ni bilo podanega, pa vrne GUID standardizirane dolžine. 
Skrajšana oblika je prisotna zaradi zmanjševanja verjetnosti preseganja največje 
možne dovoljene dolžine naslova URL, ki je 260 znakov [131]. Glede na analizo imen 
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nekaterih datotek lahko dolžine presegajo tudi 90 znakov, neskrajšana vrednost GUID 
pa ima sicer dolžino 32 znakov. 
 
Funkcija Upload_File 
Funkcija sprejema argument, ki predstavlja pot do datoteke na lokalnem 
računalniku. 
Sprva pokliče metodo SPWeb.GetFolder, ki sprejema ime ali vrednosti GUID 
dokumentne knjižnice, ki jo želimo pridobiti (definirana je v samem vrhu skripte). Kot 
je opisano v poglavju 4.4, so knjižnice posebne vrste seznamov, ki imajo 
funkcionalnosti za olajšanje dela z datotekami. 
V primeru, da knjižnica ne obstaja, ne pride do izjeme, temveč je vrednost 
lastnosti SPWeb.GetFolder.Exists enaka $false, zato je v funkciji tudi stavek if. 
Nato z ukazom »cmdlet« Get-Item pridobi datoteko, ki se nahaja na izbrani poti, 
ter kliče metodo SPFileCollection.Add, ki sprejema ime datoteke, datoteko, odprto za 
branje (pridobljeno z zgornjim ukazom »cmdlet«) ter logično spremenljivko angl. 
True/False. 
Funkcija vrne naslov URL naložene datoteke, ki ne vsebuje imena spletne 
aplikacije. 
 
Funkcija Get_EscapedURL  
Funkcija sprejema argument, ki vsebuje naslov URL. 
Iz naslova URL z uporabo razreda Regex iz imenskega prostora 
System.Text.RegularExpressions z metodo Escape ustvari regularni izraz, ki ima vse 
rezervirane znake, npr. pike v naslovu URL, ustrezno pretvorjene v takšne, ki jih 
tolmač obravnava kot del naslova URL in ne kot navodilo za iskanje. Tolmaču pika 
pomeni vsak posamezen znak, razen preloma vrstice ali odstavka. 
Vrne regularni izraz, ki se ujema z nizom, vnesenim kot argument. 
 
Funkcija Replace_URL  
Funkcija sprejema naslednje argumente: niz z vsebino posameznega članka, 
regularni izraz ter pot do naložene datoteke na SharePointu. 
Na podlagi regularnega izraza zamenja vse naslove URL s potjo do naložene 
datoteke na strežniku SharePoint. 
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Get_ThumbnailURLFromFullURL 
Funkcija sprejema argument, ki predstavlja URL posamezne datoteke iz članka. 
Njena funkcionalnost je ključna za članke, ki vsebujejo slike, saj poleg povezav do 
slik polnih velikosti vsebujejo tudi povezave do sličic iste datoteke, opisanih v 
razdelku Posebne vrste prilog – slike znotraj poglavja 12.2.5. 
Izvaja manipulacije z nizi, vrne pa URL sličice, ki pripada sliki iz argumenta. 
 
Funkcija Create_OneNewPage 
Funkcija sprejema štiri argumente: niz s datumom v formatu ISO 8601, niz s 
kategorijo članka (v kontekstu upravljanih metapodatkov, poimenovano oznaka), niz 
z vsebino članka ter niz z naslovom članka. 
Sprva s spletnega mesta za objavljanje z metodo GetAvailablePageLayouts 
razreda PublishingWeb iz imenskega prostora Microsoft.SharePoint.Publishing 
pridobi vse predloge strani ter najde tisto, ki ima URL enak predlogi, zapisani v 
spremenljivki $pageLayoutURL na samem začetku skripte. 
Nato s cevovodom iz seznama vseh predlog pridobi objekt s predolgo, ki ustreza 
tisti, omenjeni zgoraj, pokliče funkcijo New_GUID s parametrom $false ter sestavi 
ime nove strani na način, da pridobljeni vrednosti GUID doda končnico .aspx. Ime 
nove strani je tako npr. 69e05055-201a-46ed-b47f-4035aa065bd1.aspx. 
Po tem na podlagi zgoraj omenjenega imena ter predloge ustvari novo stran z 
metodo AddPublishingPage zgornjega razreda. 
Klic metode za ustvaritev strani je shranjen v spremenljivko (prikazano spodaj). 
V spremenljivki je tako objekt razreda PublishingPage zgornjega imenskega prostora. 
$newArticle = $publishingWeb.AddPublishingPage($URL, $SIJLayout)  
To prihrani klic metode PublishingWeb.GetPublishingPages s cevovodom s 
parametrom niza z imenom članka novo ustvarjene strani, ki ga je sicer potrebno 
izvesti, da v spremenljivko pridobimo isti objekt. 
 
Spodaj je izsek iz skripte, ki na podlagi naslova spletnega mesta za objavljanje 
ter imena datoteke s člankom stori isto kot zgornja vrstica: 
$publishingPages = $publishingWeb.GetPublishingPages() 
$newArticle = $publishingPages | Where-Object -Property "Name"-EQ 
"0e3c957b-8593-4d0a-b567-c33e29795b74.aspx" 
 
Funkcija nato z uporabo lastnosti ListItem[<naziv elementa seznama>] dostopa 
do posameznih elementov seznama določene strani [132]. Dostopa do posameznih 
elementov seznama in jih hkrati nastavi: 
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• oznako podjetja na -1;#Acroni|55fba337-7bf3-4bf0-ac26-c54184ca7cef (več 
informacij o formatu v opisu funkcije Get_CombinedCategoryIDentificator), 
• datum konca objavljanja novice v datum močno v prihodnosti, 
• datum začetka objavljanja novice v datum, podan kot argument, 
• oznako kategorije v oznako, podano kot argument ter 
• vsebino strani za objavljanje v vsebino, podano kot argument funkcije. 
Novi strani nato spremeni naslov v tistega, ki je podan kot argument funkcije. 
Naslov strani za objavljanje se določa z lastnostjo Title[<izbrano ime>]. 
Na koncu pokliče še metodi Update ter CheckIn, ki shranita spremembe ter 
odstranita rezervacijo (več o rezervaciji v tabeli 4.1). 
Klic v zadnji vrstici funkcije, $newArticle.ListItem.File.Publish(""), je 
nekoliko bolj kompleksen.  
Z lastnostjo ListItem dostopa do razreda SPListItem (seznama). Ta z lastnostjo 
File dostopa do razreda SPFile (datoteka) [133], kjer pokliče metodo Publish na 
datoteki s končnico .aspx. V oklepajih je prostor za obvezen niz s komentarjem. 
Funkcija ne vrača vrednosti. S tem je datoteka naložena. 
 
Funkcija Main 
Funkcija predstavlja središče za klice vseh ostalih funkcij. 
Takoj na začetku pridobi seznam z vsemi objavami iz datoteke XML ter v zanki 
vsakega obravnava. Uporabljen je tudi števec, ki omejuje število novo ustvarjenih 
člankov – gre za testno okolje. 
Nato v primeru, da ima obravnavani element status Objavljeno ter da je njegova 
vrsta Objava (več o tem v poglavju 12.2.4), prične s procesiranjem. 
• S pomočjo funkcij Get_CategoryID ter Get_CombinedCategoryIDentificator 
pridobi oznako objave (v kontekstu upravljanih metapodatkov). 
• Funkcija Get_CorrectedDateAndTime vrne čas objave v formatu ISO 8601. 
• V spremenljivko shrani besedilo članka. 
• S funkcijo Get_Children pridobi morebitne podrejene elemente, kot so slike. 
V primeru, da je funkcija Get_Children vrnila prazno vrednosti – objava nima 
priloženih vsebin – pride do klica funkcije Create_OneNewPage, ki ustvari novo 
objavo na strežniku SharePoint. 
V primeru, pa da objava ima podrejene elemente, se v zanki obravnava vsakega 
posebej, še prej pa se ustvari instanca razreda ArrayList imenskega prostora 
System.Collections, ki bo v nadaljevanju hranila naslove URL vsakega podrejenega 
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elementa. To je potrebno zaradi tega, ker so v datoteki XML nekatere priloge 
podvojene. 
Znotraj zanke se najprej preveri, ali zgornji seznam vsebuje zapis o naslovu URL 
trenutnega elementa – če to drži, element ni nadaljnje obravnavan. 
V nasprotnem primeru pa se naslov shrani v seznam. Nato se kličejo funkcije. 
• Funkcija Download_File naloži obravnavano datoteko na lokalni računalnik, 
funkcija Upload_file pa jo prenese na strežnik SharePoint. 
• Funkcija Replace_URL vsebini objave zamenja vse pojavitve naslova URL 
trenutno obravnavanega elementa s tistim, ki ga je pridobila od funkcije 
Upload_file. Regularni izraz pripravi funkcija Get_EscapedURL. 
• Iz naslova URL datoteke funkcija Get_ThumbnailURLFromFullURL ustvari 
naslov URL sličice za predogled, regularni izraz pa pripravi ista funkcija kot 
v prejšnjem koraku. Nato se ponovno kliče funkcija Replace_URL, ki 
zamenja še morebitne pojavitve naslova sličice za predogled. V primeru 
datoteke, ki ni slika, sličice za predogled seveda ne najde in ne zamenja. 
Posamezna objava ima lahko več prilog. Zaradi tega se po končanem 
procesiranju vsakega podrejenega elementa spremenjena vsebina članka shrani v 
spremenljivko, ki je definirana še pred zanko – tako so po tem, ko zmanjka podrejenih 
elementov, zamenjani prav vsi naslovi. 
Po zamenjavi naslovov vseh elementov, pride do klica funkcije 
Create_OneNewPage, ki ustvari novo objavo na strežniku. 
13.2  Prenos datotek z intraneta M 
V nadaljevanju predstavljena skripta prenese datoteke na SharePoint ter jih 
umesti v izbrano kategorijo. 
Skripta je na voljo v dodatku E. 
Skripta podpira tri načine delovanja: 
1. nalaganje datotek na SharePoint z lokalnega računalnika, 
2. nalaganje datotek na SharePoint na podlagi datoteke CSV, ki ima zapisane 
poti do datotek na lokalnem računalniku ter 
3. nalaganje datotek na SharePoint na podlagi datoteke CSV, ki ima zapisane 
poti do datotek na poljubnem spletnem strežniku. 
Trije načini delovanja so prisotni zaradi tega, ker konfiguracija ter način 
shranjevanja datotek na strežniku, ki je uporabljen kot osnova za intranet M, to 
omogočajo. 
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Za namene testiranja sem dobil datoteko, opisano v poglavju 12.3. Vsebina 
datoteke predvideva tretji način delovanja, a glede na to, kako so datoteke shranjene 
na strežniku Sambar (poglavje 7  Strežnik Sambar7), je možen tudi prvi način. 
Datoteke se nalagajo v poljubno mapo spletne aplikacije, na testnem strežniku 
pa sem ustvaril strukturo, ki sledi tisti s produkcijskega okolja. 
Struktura je predstavljena na spodnji sliki. Vsak nivo ima na isti stopnji še 
sorodne kategorije – npr. poleg Informatike so na istem nivoju še Finance itd.  
 
Slika 13.1:  Predstavitev strukture na testnem strežniku, kamor se bodo nalagale datoteke. 
URL zgornje strukture na testnem strežniku je 
/sluzbe/Informatika/Internal/Intranet_M/Pravilniki/, kar je identično strukturi s 
produkcijskega intraneta. Imena nekaterih map na testnem strežniku so spremenjena, 
nivoji pa so organizirani na popolnoma enak način. 
 
Deklaracije pomembnih spremenljivk 
Takoj na začetku, pred vsemi funkcijami, so deklarirane spremenljivke, ki 
vsebujejo objekte oz. nize, ki so potrebni za določeni način delovanja. Kombinacije so 











Opis Spremenljivka je potrebna za izbrani način delovanja. 









CSV, ki ima 








CSV, ki ima 





$SPWeb Zbirka spletnih 
mest, ki vsebuje 
mapo, kamor se 
bodo nalagale 
datoteke. 
Da Da Da 




Da Da Da 
$csvFileLocation Pot do datoteke 
CSV 
Ne Da Da 
$systemFolderPa
th 
Pot na lokalnem 
računalniku, 





Ne Ne Da 





Da Ne Ne 
Tabela 13.2:  Prikaz vseh spremenljivk – skupaj z opisom ter podatki – katere so potrebne za določeni 
način delovanja.  
V nadaljevanju so predstavljene funkcije, potrebne za posamezne načine 
delovanja. Veliko funkcij je zelo podobnih tistim iz poglavja 13.1.  
 
Funkcija Get_FilesFromLocalComputer (nalaganje datotek na SharePoint z 
lokalnega računalnika) 
Funkcija ne sprejema argumentov, saj so vse spremenljivke, ki jih potrebuje za 
delovanje, že določene na začetku skripte. 
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Sprva pokliče funckijo Check_Path (na voljo znotraj poglavja 13.1), ki preveri 
vneseno pot, nato pa z ukazom »cmdlet« Get-ChildItem pridobi vse datoteke, ki se 
nahajajo v izbrani mapi. 
V zanki se sprehodi po seznamu vseh datotek ter za vsako posebej pokliče 
funkcijo Upload_File s polno potjo datoteke ter praznim nizom, ki predstavlja naziv 
datoteke. 
Funkcija ne vrača vrednosti, v primeru uspeha pa izpiše podatke o naloženi 
datoteki. 
 
Funkcija Get_FilesFromCSV (preostala načina delovanja) 
Funkcija sprejema argument, ki določa, ali gre za prenos datotek na SharePoint 
z lokalnega računalnika ali pa na podlagi naslovov URL. 
Najprej poskuša z uporabo ukaza »cmdlet« Import-Csv pridobiti datoteko, ki se 
nahaja na poti, definirani v globalni spremenljivki. Struktura datoteke CSV je 
predstavljena v poglavju 12.3 v razdelku Pretvorba hiperpovezav v naslove URL. 
Nato gre v zanki skozi seznam vseh datotek. 
V primeru, da gre za datoteke z oddaljenega strežnika, za vsako posebej pokliče 
funkcijo Download_File s parametrom, ki predstavlja URL posamezne datoteke. 
Rezultat funkcije Download_File (pot do datoteke na lokalnem računalniku) shrani v 
spremenljivko, ki jo uporabi pri klicu funkcije Upload_File. Ta poleg poti sprejme še 
naziv datoteke. 
V primeru, da gre za datoteke iz lokalnega računalnika, pokliče funkcijo 
Upload_File s potjo datoteke, ki je že na računalniku ter njenim nazivom. 
Pri uspehu izpiše podatke o naloženi datoteki, vrednosti pa ne vrača. 
 
Funkcija Upload_File 
Funkcija se nekoliko razlikuje od tiste, predstavljene v poglavju 13.1, saj – med 
drugim – poleg argumenta, ki predstavlja niz s potjo na lokalnem računalniku, 
sprejema še naziv datoteke. 
Kot je opisano v omenjenem poglavju, najprej pokliče metodo GetFolder 
razreda SPWeb. V primeru neobstoja knjižnice je vrednost lastnosti Exists metode 
GetFolder enaka $false. 
Nato pridobi datoteko, ki se nahaja na izbrani poti ter kliče metodo Add razreda 
SPFileCollection. S tem je datoteka naložena na strežnik, objekt, ki predstavlja 
datoteko (razreda SPFile), pa je shranjen v spremenljivki $uploadedFile. 
Preden lahko funkcija spremeni stolpec z imenom naložene datoteke, je potreben 
klic $uploadedFile.Item. Ta se zapiše v spremenljivko, preko katere v nadaljevanju 
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dostopa do instance razreda SPListItem te datoteke. Kot je omenjeno v poglavju 4.4, 
je na strežniku SharePoint vsaka datoteka, članek itd. element seznama – datoteke niso 
izjema. 
Po zgornjem funkcija stolpec z nazivom nastavi na vrednost argumenta, ki 
predstavlja naziv datoteke. 
Sledi še klic metode Update, ki shrani spremembe. 
Nato vrne naslov URL naložene datoteke brez imena spletne aplikacije. 
13.3  Ocenitev uspešnosti prenosa 
V preteklih poglavjih so celostno predstavljene faze prenosa vsebin z dveh 
intranetov popolnoma različnih platform na strežnik SharePoint. 
S pomočjo avtomatizacije je bil na testni strežnik uspešno prenesen del vsebine 
obeh intranetov, skripte so kompatibilne s produkcijskim okoljem, vendar pa le z 
avtomatizacijo ni mogoče razrešiti vseh izzivov ter prenesti popolnoma vseh vsebin. 
Intranet A, na primer, ima poleg objav tudi strani (tip vsebine v kontekstu 
WordPressa), do katerih uporabniki dostopajo preko menija povezav. Za vsako izmed 
teh strani bi bilo potrebno znotraj podjetja oceniti, kam – če sploh – se jo umesti v 
strukturo novega intraneta na platformi SharePoint. 
Podobno velja za intranet M – velike večine kategorij, v katere so umeščene 
datoteke, na produkcijskem intranetu ni. Kot to aktivno počnejo znotraj družbe, ki 
uporablja omenjeni intranet, bi bilo pred prenosom na produkcijski strežnik potrebno 
uskladiti oz. pretvoriti večje število kategorij v takšno, ki je na voljo na SharePointu 
ali pa tam ustvariti nove. 
Poleg tega intranet A vsebuje še niz spletnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki 
nudijo posamezno storitev, kot npr. zamenjavo gesla, obrazec za pošiljanje e-maila na 
določen naslov in podobno. Aplikacije je seveda možno prenesti na SharePoint, a 
težava je v tem, da temeljijo na platformi Adobe Flash. Flash je bil pred časom ena 
izmed prevladujočih platform za multimedijske spletne vsebine, a ima že od leta 2017 
status zastarele tehnologije [134]. Migracijo s platforme na sodobne tehnologije 
priporoča tudi sam Adobe, življenjska doba izdelku pa se izteče leta 2020 [134]. Zaradi 
tega bi bilo potrebno sprva analizirati, katere aplikacije so sploh potrebne, ter nato na 
podlagi tega najti paralelo z vgrajenimi rešitvami strežnika SharePoint ali pa 
sprogramirati nove aplikacije v sodobnem spletnem jeziku.
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Intraneti so v današnjih časih ključno orodje za funkcioniranje posameznih 
združb, saj so potrebe organizacij po sodelovanju že dolgo nazaj presegle preproste 
strežnike z datotekami, do katerih bi se npr. dostopalo preko protokola FTP. Današnji 
intraneti so kompleksni portali, namenjeni ne le deljenju datotek, temveč tudi 
skupinskemu sodelovanju na projektih – pri Skupini SIJ to funkcionalnost 
poimenujejo Delovne skupine – ter seveda obveščanju zaposlenih, iskanju kontaktnih 
podatkov sodelavcev, poslovnih partnerjev in podobnemu. Poleg tega so v intranete 
lahko integrirane poslovne družbene platforme, kot je Yammer, ki v sicer zelo 
formalno okolje z možnostjo ustvarjanja kratkih objav brez predpisane strukture 
(Yammer ne podpira predlog postavitve strani), z možnostjo nalaganja fotografij ter 
»všečkanja« stvari, ki so jih na omrežje posredovali drugi sodelavci, prinašajo kanček 
neformalnosti ter sproščenosti. 
S platformo SharePoint sem se prvič srečal prav med pripravo vsebin za to 
nalogo. Sistem, ustvarjen s sinergijo različnih tehnologij, podpira velike količine 
prilagajanja, a s tem prinaša tudi izjemno mero kompleksnosti. Prav zaradi 
obravnavanih lastnosti je še posebej primeren za namen uporabe korporativnega 
intraneta, saj ga vsaka organizacija lahko prilagodi natanko po svoje, a seveda ne le z 
izbiranjem možnosti v spletnem vmesniku, marveč s pomočjo npr. paketov rešitev. Te 
so ustvarjene z razvojnim okoljem Visual Studio, ki zbirkam mest razširjajo 
funkcionalnosti. Njihova prednost je  natančno prilagajanje nastavitev, izvajanje 
administrativnih opravil in programiranje s pomočjo skriptnega jezika PowerShell. 
Tudi z jezikom PowerShell sem se prvič srečal pri tej nalogi. Nabor 
funkcionalnosti me je takoj navdušil, saj sem imel ves čas v mislih, da gre le za manjšo 
nadgradnjo Microsoftovega vmesnika z ukazno vrstico, v resnici pa gre za zelo 
napredno objektno orientirano skriptno platformo. Ta s pomočjo funkcionalnosti, kot 
so ukazi »cmdlet«, nudi zelo logičen dostop do razredov ogrodja .NET, ki jih ob danem 
trenutku potrebujemo, saj so ukazi sestavljeni iz dejanja, ki ga želimo narediti, ter 
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objekta, na katerem želimo to dejanje narediti. Poleg tega pa je v veliko pomoč tudi 
zelo obsežna vgrajena dokumentacija. 
V sklopu naloge sem poleg velikega števila konfiguracijskih skript, npr. za 
ustvarjanje hierarhije upravljanih metapodatkov, razvil orodji, s katerima sem na 
testno okolje – po delu strukture ter konfiguraciji identično intranetu v produkciji – 
prenesel vsebine z dveh starejših intranetov. Prenos člankov, fotografij, dokumentov 
in podobnega sem avtomatiziral, a poleg teh vsebin imata oba intraneta še veliko 
zalednih storitev – npr. dokumentni sistem, popolnoma ločen od SharePointa, Adobe 
Flash aplikacije itd. Vseh vsebin ni možno prestaviti na drugo platformo le z 
avtomatizacijo, saj njihov prenos na SharePoint – brez opravljenih analiz s strani 
posameznih oddelkov družb – zaposlenim ne bo pretirano koristil zaradi drugačne 
strukture in količine kategorij, možnosti podvajanja funkcionalnosti ter zastarelih 
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V nadaljevanju se nahajajo skripte uporabljene pri programiranju prenosa, 
konfiguriranju testnega strežnika ter ostalih opravilih. 
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A  Skripta za ustvarjanje taksonomije 
Function Create_Taxonomy($session, $termStore) 
{ 
    $termStore = $session.TermStores[0] 
 
    $termStore.CreateGroup("SIJ") 
    $group = $termStore.Groups["SIJ"] 
 
    $group.CreateTermSet("Category") 
    $termSet = $group.TermSets["Category"] 
 
    $termSet.CreateTerm("acroni_sindikati", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_zabava", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_video", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_uprava", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_ankete", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_kadrovska-sluzba", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_zaposleni-si-delimo-mnenje", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_sport-rekreacija", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_kultura", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_dezurstvo-konec-tedna", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_pomoc-uporabnikom", 1033) 
    $termSet.CreateTerm("acroni_uncategorized", 1033) 
 
    $termStore.CommitAll() 
 
    Write-Host "Finished" 
} 
 




    try 
    { 
        $session = New-Object 
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.TaxonomySession($site) -ErrorAction Stop 
        $termStore = $session.TermStores[0] 
        Create_Taxonomy $session $termStore 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "No termstores present" 
        Start-Sleep -Seconds 5 





    #URL zbirke mest je spremenjen 
    $siteCollectionUrl = "<URL zbirke mest>" 
    $site = New-Object Microsoft.SharePoint.SPSite($siteCollectionUrl) -
ErrorAction Stop 




    Write-Host "Check site URL" 
    Start-Sleep -Seconds 5 
} 
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    try 
    { 
        $result = $SPWeb.ContentTypes | Where-Object -Property "Name" 
-EQ $CTName 
        $result | Select-Object -Property "ID" | Format-List 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host $CTName "might not exist" 
        Start-Sleep -Seconds 5 





    #URL spletne aplikacije je spremenjen 
    $SPWeb = Get-SPWeb "<URL spletne aplikacije>" 




    Write-Host "Check web URL" 
    Start-Sleep -Seconds 5 
} 
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C  Skripta za izvoz rešitev s strežnika 
Skripta je namenjena drugim uporabnikom, saj do produkcijskega okolja nisem 
imel dostopa preko PowerShella. 
 
function Export_Solution ($solutionFile, $path) 
{ 
    $id = $solutionFile.Id 
    $filename = $solutionFile.Name 
 
    try 
    { 
        $solutionFile.SaveAs("$path\$filename") 
 
        Write-Host "Rešitev $filename uspešno izvožena" 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Prišlo je do napake pri shranjevanju $filename" 
    }  
} 
 
function Get_Solutions ($path) 
{ 
    foreach ($solution in (Get-SPFarm).Solutions) 
    { 
        Export_Solution $solution.SolutionFile $path 
    } 
} 
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function Read_User () 
{ 
    Write-Host "`nTo so vse rešitve, ki so na strežniku:" 
    (Get-SPFarm).Solutions 
 
    Write-Host "`nTrenutni direktorij:" (Get-Location).path -
BackgroundColor Black 
 
    $path = Read-Host -Prompt "`nKam naj se izvozijo? (Primer: 
C:\Users\user\Desktop\Export; PRAZNO za trenutni direktorij)" 
 
    if ($path -eq "") 
    { 
        $path = (Get-Location).path 
    } 
 
        $confirmation = Read-Host -Prompt "`nIzvozim zgornje rešitve? 
(yes/no (z besedo yes ali no))" 
 
        if($confirmation -eq "yes") 
        { 
            Get_Solutions $path 
        } 
     
        Else 
        { 
            Write-Host "`nIzvoz preklican" 





    Write-host "Skušam naložiti PowerShellov vstavek" 
    Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction Stop 
    Read_User 
} 
catch  
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{ 
    Write-Host "Prišlo je do napake" 
} 
Read-Host -Prompt "Enter konča izvajanje" 
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D  Skripta za prenos člankov in pridruženih vsebin z 
intraneta A na SharePoint 
V spodnji skripti so vse domene zamenjane z vrednostjo »*domena*«. 
 
$siteCollectionUrl = "http:// *domena*" 
$site = New-Object Microsoft.SharePoint.SPSite($siteCollectionUrl) 
 
$SPWeb = Get-SPWeb "http:// *domena*/medijski-center" 
$publishingWeb = 
[Microsoft.SharePoint.Publishing.PublishingWeb]::GetPublishingWeb($SPWeb) 
$SPWebContentFolderName = "AcroniWPContent" 
 
$pageLayoutURL = "/_catalogs/masterpage/SIJNewsLayoutPage.aspx" 
 
$XMLPath = "C:\Users\user\Downloads\wordpress.2018-08-25.xml" 
$encoding = "UTF8" 
 




    [xml]$xmlFile = Get-Content -Path $XMLPath -Encoding $encoding 
 
    $items = $xmlFile.rss.channel.item 
 
    return $items 
} 
 
Function Get_Children($items, $postID) 
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{ 





    if($wpCategory -is [array]) 
    { 
        $wpCategory = $wpCategory[0] 
    } 
 
    $session = New-Object 
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.TaxonomySession($site) 
    $termStore = $session.TermStores[0] 
 
    $group = $termStore.Groups["SIJ"] 
    $termSet = $group.TermSets["Category"] 
 
    $terms = $termSet.GetAllTerms() 
 
    foreach ($term in $terms) 
    { 
        if ($term.Name -eq ("acroni_" + $wpCategory)) 
        { 
             
            return [String]$term.Id, $term.Name 
        } 





    #$generatedGUID = [guid]::NewGuid().ToString() 
    $generatedGUID = (New-Guid).ToString() 
 
    if($short -eq $true) 
    { 
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        return $generatedGUID.Substring(0, $generatedGUID.Length - 27) 
    } 
 
 else 
    { 




Function Create_OneNewPage($newsDateStart, $newsContentCategory, 
$publishingPageContent, $title) 
{ 
    $Layouts = $publishingWeb.GetAvailablePageLayouts() 
  
    $SIJLayout = $Layouts | Where-Object ServerRelativeUrl -EQ 
$pageLayoutURL 
 
    $GUID = New_GUID $false 
    $URL = $GUID + ".aspx" 
 
    $newArticle = $publishingWeb.AddPublishingPage($URL, $SIJLayout) 
 
    $newArticle.ListItem["NewsContentCompany"] = "-1;#Acroni|55fba337-
7bf3-4bf0-ac26-c54184ca7cef" 
    $newArticle.ListItem["NewsDateEnd"] = "2100-01-01T01:00:00Z" 
    $newArticle.ListItem["NewsDateStart"] = $newsDateStart 
    $newArticle.ListItem["NewsContentCategory"] = $newsContentCategory 
    $newArticle.ListItem["PublishingPageContent"] = 
$publishingPageContent 
    $newArticle.Title = $title 
 
    $newArticle.Update(); 
    $newArticle.CheckIn("") 








    $urlFilenameAndExtension = 
$itemURL.Substring($itemURL.LastIndexOf("/") + 1) 
 
    Check_Path $systemFolderPath 
 
 $shortGUID = New_GUID $true 
 
    $DLdFilePath = $systemFolderPath + $shortGUID + 
$urlFilenameAndExtension 
       
    try 
    { 
        $webClient = New-Object System.Net.WebClient 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Could not create a System.Net.WebClient object!" 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
 
    try 
    { 
        $webClient.DownloadFile($itemURL, $DLdFilePath) 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Could not download the file at URL:" $itemURL 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
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    try 
    { 
        if(-Not(Test-Path -Path $folderPath)) 
        { 
            Write-Host "Path does not exist!" 
            Start-Sleep -s 5 
        } 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Empty path variable!" 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
} 
 
#Funckija se ne uporablja, sicer pa izbriše datoteko na lokalnem 
računalniku, ki se nahaja na poti v argumentu. 
Function Delete_File($filePath) 
{ 
    try 
    { 
        $file = Get-Item $filePath 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Could not get file:" $filePath 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
 
    try 
    { 
        Remove-Item $file 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Could not delete file:" $filePath 
        Start-Sleep -s 5 
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    $folder = $SPWeb.GetFolder($SPWebContentFolderName) 
 
    if($folder.Exists) 
    { 
 
        try 
        { 
            $file = Get-Item -Path $filePath 
        } 
        catch 
        { 
            Write-Host "Could not get file:" $filePath 
            Start-Sleep -s 5 
        } 
 
        try 
        { 
            $uploadedFile = $folder.Files.Add($file.Name, 
$file.OpenRead(), $true) 
        } 
        catch 
        { 
            Write-Host "Could not upload file" $file.Name "to folder" 
$folder 
            Start-Sleep -s 5 
             
        } 
 
        return $uploadedFile.ServerRelativeUrl 
 
    } 
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    else 
    { 
        Write-Host "Folder does not exist on server" 
        Start-Sleep -s 5 





    return [Regex]::Escape($unescapedURL) 
} 
 
Function Replace_URL($content, $URLToChange, $replacementURL) 
{ 
    $beforeMojSij = $content -replace $URLToChange, $replacementURL 
 




    #http://image.host/images/2018/full-picture.JPG 
    #http://image.host/images/2018/full-picture.thumbnail.JPG 
    $thumbURL =  $fullURL.Substring(0, $fullURL.Length - 3) + 
"thumbnail.JPG" 
     
    return $thumbURL 
} 
 
Function Get_CombinedCategoryIDentificator($first, $second) 
{ 
 $combined = "-1;#" + $first + "|" + $second 
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 $dateAndTime = $postDate -split " " 
    $correctedDateAndTime = $dateAndTime[0] + "T" + $dateAndTime[1] + 
"Z" 
 





 $items = Get_XML 
 
    $counter = 0 
    foreach ($item in $items) 
    { 
 
        if($item.status -eq "publish" -and $item.post_type -eq "post") 
        { 
            #Na produkcijskem okolju ne bi uporabili tega if stavka 
            if($counter -gt 30) 
            { 
                break 
            } 
 
            Write-Host "Item number: $counter"  
 
            $categorySearchResult = Get_CategoryID 
$item.category.InnerText 




   $CorrecteddateAndTime = Get_CorrectedDateAndTime 
$item.post_date 
 
            $post = $item.encoded.InnerText 
 
            $children = Get_Children $items $item.post_id 
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            if($children -ne $null) 
            { 
                #Za podvojene priloge 
                $nodeURLsArrayList = New-Object 
System.Collections.ArrayList 
 
                foreach ($node in $children) 
                { 
                    if(-Not 
$nodeURLsArrayList.Contains($node.guid.innertext)) 
                    { 
                        $nodeURLsArrayList.Add($node.guid.innertext) 
                         
                        $downloadedFilePath = Download_File 
$node.guid.innertext 
                        $ULdFileRelativePath = Upload_File 
$downloadedFilePath 
                        $escapedURL = Get_EscapedURL 
$node.guid.innertext 
                        $postReplacedURL = Replace_URL $post 
$escapedURL $ULdFileRelativePath 
 
                        $thumbnailURL = Get_ThumbnailURLFromFullURL 
$node.guid.innertext 
                        $escapedThumbnailURL = Get_EscapedURL 
$thumbnailURL 
                        $postReplacedURLAndThumbnailURL = Replace_URL 
$postReplacedURL $escapedThumbnailURL $ULdFileRelativePath 
       
                        $post = $postReplacedURLAndThumbnailURL  
                    }    
                } 
            } 
 
            Create_OneNewPage $CorrecteddateAndTime 
$combinedCategoryIDentificator $post $item.title 
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            $counter = $counter + 1 
        } 






E  Skripta za prenos datotek z intraneta M na SharePoint  
V spodnji skripti so vse domene zamenjane z vrednostjo »*domena*«. 
 
#URL SPWeb-a, kamor naj se datoteke naložijo 
$SPWeb = Get-SPWeb "http:// 
*domena*/sluzbe/Informatika/Internal/Intranet_M/" 
#Mapa 
$folderName = "Pravilniki" 
 
#Naslov lokalne mape, kamor se bodo shranjevale datoteke, prenesene s 
starega intraneta 
$systemFolderPath = "D:\METAL_TEMP\" 
 
# Lokacija CSV datoteke s spodnjim formatom 
# Url,Title 
# https://intranet.com/123.pdf,Pravilnik o ... 
$csvFileLocation = “C:\Users\user\Downloads\Book2.csv” 
 
# Lokacija lokalne mape z vsemi datotekami (na naslov datoteke tu 
pozabimo) 







    try{ 
        if(-Not(Test-Path -Path $folderPath)) 
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        { 
            Write-Host "Path does not exist!" 
            Start-Sleep -s 5 
        } 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Empty path variable!" 
        Start-Sleep -s 5 






    $generatedGUID = (New-Guid).ToString() 
 
    if($short -eq $true) 
    { 
        return $generatedGUID.Substring(0, $generatedGUID.Length - 27) 
    } 
 
 else 
    { 






    Check_Path $localPath 
 
    try 
    { 
        $localFiles = Get-ChildItem $localPath 
    } 
    catch 
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    { 
        Write-Host "Could not get files from path" $localPath 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
 
    foreach ($file in $localFiles) 
    { 
        $fileServerPath = Upload_File $file.FullName "" 
 
        if(-not ($fileServerPath -eq $null)) 
        { 
            Write-Host "File"  
            Write-Host $file.FullName 
            Write-Host "successfully uploaded to"  
            Write-Host $fileServerPath 
        } 
 





    try 
    { 
        $data = Import-Csv $csvFileLocation -Encoding UTF8 
    } 
    catch 
    { 
        Write-Host "Could not import the csv file at" $csvFileLocation 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
 
    foreach($item in $data) 
    { 
        Write-Host $data.IndexOf($item) 
 
        if($remote) 
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        { 
            $filePath = Download_File $item.Url 
        } 
        else 
        { 
            $filePath = $item.Url 
        } 
 
        $fileServerPath = Upload_File $filePath $item.Title 
 
        if(-not ($fileServerPath -eq $null)) 
        { 
            Write-Host "File"  
            Write-Host $item.Title 
            Write-Host "successfully uploaded to"  
            Write-Host $fileServerPath 
        } 





    $urlFilenameAndExtension = 
$itemURL.Substring($itemURL.LastIndexOf("/") + 1) 
 
    Check_Path $systemFolderPath 
 
 $shortGUID = New_GUID $true 
 
    $DLdFilePath = $systemFolderPath + $shortGUID + 
$urlFilenameAndExtension 
     
    try{ 
        $webClient = New-Object System.Net.WebClient 
    } 
    catch{ 
        Write-Host "Could not create a System.Net.WebClient object!" 
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        Start-Sleep -s 5 
    } 
 
    try{ 
        $webClient.DownloadFile($itemURL, $DLdFilePath) 
    } 
    catch{ 
        Write-Host "Could not download the file at URL:" $itemURL 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
 
 




Function Upload_File($filePath, $fileName) 
{ 
    $folder = $SPWeb.GetFolder($folderName) 
     
    if($folder.Exists) 
    { 
        try 
        { 
            $file = Get-Item -Path $filePath 
        } 
        catch 
        { 
            Write-Host "Could not get file:" $filePath 
            Start-Sleep -s 5 
        } 
 
        try 
        { 
            $uploadedFile = $foer.Files.Add($file.Name, 
$file.OpenRead(), $true) 
        } 
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        catch 
        { 
            Write-Host "Could not upload file" $file.Name "to folder" 
$folder 
            Start-Sleep -s 5 
        } 
        
        $fileToChange = $uploadedFile.Item 
 
        $fileToChange["Title"] = $fileName 
 
        $fileToChange.Update() 
 
        return $uploadedFile.ServerRelativeUrl 
    } 
    else 
    { 
        Write-Host "Folder does not exist on server" 
        Start-Sleep -s 5 
    } 
} 
 
# Za datoteke iz CSV datoteke iz oddaljenega strežnika 
Get_FilesFromCSV $true 
 
# Za datoteke iz CSV datoteke iz lokalnega računalnika 
#Get_FilesFromCSV 
 
# Za datoteke iz lokalnega računalnika 
#Get_FilesFromLocalComputer
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